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PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 1988 
Taulukko 1: t&irskeiden 1aatu1kat ja niiden vaatintisrajat 
Laatu- Laatuominalsuus 
luokka Lujuus Muoto 







________________ (cia) (b/a) 
A 1,8 E 18 20 2,5 1,5 
1 i 2,3 22 25 E 	2,5 . 	1,7 
II 5 2,8 E 26 ^.. 30 . 2,7 1,8 
III 30 35 2,9 1,9 
1. YLEISET OHJEET 
1.1 YLEISTÄ 
Työssä on käytettävä hyväksi havaittuja työmene-
tel miä ja rakennusaineita sekä ammattitaitoista 
työnjohtoa ja työntekijöitä. 
Tässä työselityksessä annettujen ohjeiden lisäk-
si on työsuoritusta koskevia ohjeita ja määräyksiä 
annettu päällystystöiden valvontaohjeissa, ym-
päristönsuojeluohjeissa ja työsuojeluohjeissa. 
Päällysteistä ja pintauksista käytetään seuraavia 
lyhenteitä: 
AB Asfalttibetoni 










OSK Oljysora, kuivattu kiviaines 
SIP Sirotepintaus 
SOP Soratien pintaus 
R Rouhe 
Pääl lystelaji saadaan Ii ittämällä kiviai neksen ra-
keisuuden ylärajaa (mm) osoittava luku päällyste- 
tyypin kirjainlyhennyksen jälkeen, esim. AB 20. 
Rakeisuuden yläraja luetaan läpäisyprosentin 95 
kohdalta. 
Päällysteen massamäärä kg/m 2 ilmoitetaan lu-
vulla päällystelajilyhenteen jälkeen, esim. AB 
20/120. 
Uusia-massat merkitään lisäämällä normaalin 
merkinnän jälkeen kirjain R ja luku, joka ilmoittaa 
vanhan massan määrän prosentteina kokonais-
määrästä, esim. AB 20/120 R 70. 
1.2 RAAKA-AINEET 
Päällystekiviaineksen tulee olla tasalaatuista ja 
lujaa kivilajia. Rapautunutta tai helposti rapautu-
vaa kivilajia ei saa käyttää. Hyviä kivilajeja ovat 
yleensä kaikki tiiviit, hienorakeiset ja samalla hy-
vin raaputusta kestävät kivilajit. 
Päällysteen runkoaineksen muodostavat tavalli-
simmin seuraavat ainekset tai niiden seokset: 
murske, sora, hiekka ja täytejauhe. Lajiteltaessa 
kiviaineksia päällystystarkoituksi in käytetään 
yleensä seuraavia lajiterajoja: 6, 8, 12, 16, 20, 25 
ja 32 mm. 
Lajitteiden tulee olla rakeisuudeltaan tasalaatui-
sia ja täyttää seuraavat rakeisuuden ylä- ja alara-
jaa koskevat vaatimukset: 
Ylärajaa karkeampaa ainesta ei lajitteessa saa ol-
la 5 paino-% enempää. Lajitteessa ei saa olla ra-
keita, joiden sivun pituus (rakeen leveys) on 20% 
ylärajaa pitempi. Alarajaa hienompaa ainesta ei 
lajitteessa saa olla enempää kuin 15 paino-% ja 
enintään 5 paino-% saa läpäistä seulan, jonka lä-
päisyaukon sivun pituus on puolet alarajasta. Pe-
suseulonnalla määritettynä saa lajite sisältää 
0,074 mm seulan läpäisevää ainesta enintään 2 
paino-%. Viimeksi mainittu ei koske lajitteita, joi-
den alaraja on nolla. 
M urskeet jaetaan lujuus- ja m uoto-ominaisuuk-
sien perusteella laatuluokkiin (taulukko 1). 




Hioutuvuus- Parannettu Los-Angelesi ikkoisuus Liuskeisuus 
luku haurausarvo luku 
A ^ 1.8 ^ 18 	^ 20 	^ 2,5 	^ 1,5 
^ 2,3 ^ 22 	^ 25 	^ 2,5 1,7 
II ^ 2,8 ^ 26 30 	^ 2,7 	^ 1,8 
III ^ 30_________ 1 	^ 2,9__L1 
Lujuuden vaikutus päällysteen kulutuskestävyy-
teen on suurempi kuin muoto-ominaisuuksien. 
Jos murskeen lujuus täyttää hyvin käyttökohteen 
asettamat vaatimukset, voidaan pienet 
pui kkoisuus- tai liuskeisuusvaatimusten ylitykset 
sallia. Lujuus- ja muotoarvotutkimustulosten 
keskiarvon tulee täyttää asetetun laatuluokan 
mukaiset vaatimukset. 
Ellei työkohtaisissa asiakirjoissa ole toisin sovit-
tu, päällysteisiin käytetään taulukon 2. laatuluok-
kavaatimukset täyttäviä kiviaineksia. Kun pääl-
lyste tehdään kiviaineslajitteista, tulee karkean 
lajitteen täyttää taulukon 2 laatuluokkavaatimuk-
set. 
Taulukko 2. Päällysteisiin käytettävien murskeiden vähim-
mäisläätuluokat 
Päällyste 	 Laatuluokka 
keakivuorokausiliikenne KVL 





BS,TAS,SOP 	 III 
3 
Murskeiden tulee rakeisuuden osalta täyttää 
murskaustyön työselityksessä (TVH 732809) esi-
tetyt vaatimukset. 
Päällysteeseen käytettävän murskeen 6 mm suu-
remmista rakeista saa enintään 30 paino-% olla 
täysin murskautumattomia rakeita ja täysin murs-
kautuneiden rakeiden määrän tulee olla vähin-
tään 30 paino-%. 
Kiviainekset ja niiden lajitteet eivät saa varastoi-
taessa sekoittua keskenään eivätkä pohjamaa-
han. Varastoiminen on suoritettava portaittain la-
jittumisen välttämiseksi noin 1,0 metrin kerroksi-
na tai kuorma-auton lavalta matoksi vetäen. Va-
rastokasan kokonaiskorkeus ei saa ylittää kuutta 
metriä. Kiviainekset eivät saa sisältää haitallisia 
määriä epäpuhtauksia kuten savea, silttiä, turvet-
ta, ruokamultaa, juuria, puunkappaleita, lunta tai 
jäätä. Hienoainespitoiset lajitteet tulee suojata 
kosteudelta peittämällä. 
Kylmänä sekoitettavii n öljysoramassoi hin käytet-
tävien murskeiden tulee humuspitoisuudeltaan 
täyttää vähintään betonisoran puhtausluokan III 
vaatimukset. 
Sellaisia kiviaineksia, jotka sisältävät yli 5 % seu-
lan 0,074 mm läpäisevää ainesta, tulee mandolli-
suuksien mukaan välttää käyttämästä öljysoran 
valmistukseen. Tarvittaessa on murskaustyön ai-
kana lii ka hienoai nes poistettava ja mandollisesti 
jaettava kiviaines lajitteisiin 0-8 mm ja 8-16(18) 
mm. 
Asfalttibetonin ja valuasfaltin täytejauheena käy -
tetään kalkkikivijauhetta, josta vähintään 80 
paino-% liukenee laimeaan suolahappoon, kaI-
siittia, magnesiittia tai talkkia. Täytejauheen tu-
lee läpäistä kokonaisuudessaan 0,5 mm seulan 
ja vähintään 80 paino-% 0,074 mm seulan. 
Massan vaI m istu kseen käytetään pääl lystetyy-
pistä riippuen työselityksen kohdissa 2... 10 
mainittuja, laatuvaati mukset täyttäviä sideaineita 
ja lisäaineita. 
1.3 ALUSTA 
Sitomaton alusta tehdään murskeesta. Levitystyö 
on tehtävä siten, että kerros on tasalaatuinen ja 
tasainen. Tiivistäminen suoritetaan kitkamaalle 
sopivalla tiivistyskalustolla ja tarvittaessa käyte-
tään kastelua. Alustan tulee täyttää kantavuus- 
vaatimukset ja olla karkeahko ja kiinteä. Siinä ei 
saa esiintyä epäpuhtauksia eikä irrallisia kivira-
keita. Alustan on oltava oikeassa korkeudessa ja 
oikean muotoinen sekä pituus- että poikkisuun-
nassa. Suurin sallittu päällysteiden sitomatto-
man alustan poikkeama oikeasta korkeudesta on 
±20 mm (ei OS) ja suurin sallittu epätasaisuus 
sitomattomille alustoille 5 metrin matkalla kaistan 
pituussuunnassa 20 mm. 
Kuumana sekoitettu päällyste soveltuu sellaise- 
naan uuden päällysteen alustaksi jollei sitä tar- 
vitsetasata. Ennen uuden kerroksen, liimauksen 
tai tasaussauman levittämistä alusta on kuitenkin 
puhdistettava pölystä, liasta ja irtoaineksesta. 
Pehmeät kohdat ja valuasfaltin kyseessä ollen 
myös öljysorapaikat on poistettava ja alustassa 
olevat reiät täytettävä tasausmassalla huolelli-
sesti tiivistäen. 
Päällyste voidaan tehdä myös tasaamattomal le 
sidotulle alustalle. Tällöin tulee erityisen epäta-
saiset kohdat tasata etukäteen tasausmassalla. 
Oljysora-alusta vahvistetaan tarvittaessa ennen 
uudelleen päällystämistä joko murskeella tai öljy-
soralla. 
Alusta, jolle on levitetty liima-ainetta, on liikenne- 
vahinkojen välttämiseksi suljettava yleiseltä lii-
kenteeltä. 
Veden poistumista päällysteeltä, erityisesti kulu-
maurista, voidaan edistää käyttämällä tavano-
maista suurempaa sivukaltevuutta. Tällä voidaan 
yleensä lisätä päällysteen kestoikää ja lykätä uu-
simisajankohtaa. 
1.4 SUHTEITUS, MASSAN VALMISTUS JA 
KALUSTOVAATIM UKSET 
1.41 SUHTEITUS 
Massa on sideaine- ja täytejauhepitoisuudeltaan 
sekä rakeisuudeltaan tehtävä niitä koskevien oh-
jearvojen mukaisesti. 
Massan rakeisuuden ohjeseulat ovat maksimi-
raekoosta riippuen seuraavat: 
Maksimiraekoko mm 	 Ohjeseulat mm 
	
<20 	 0,074 	0,5 	2 	8 
L 	20 0074 0.5 	4 	12 
Työmaan ohjekäyrä tulee valita päällysteen käyt-
tötarkoituksen perusteella. Kuvissa 1-12 on 
esitetty ohjealueet ja rajakäyrien sideainepitoi-
suudet. Kun työmaan ohjekäyrä on valittu, voi-
daan pienissä töissä käyttää rajakäyrien sideai-
neprosenteista interpoloi maIla saatua sideai ne-
pitoisu utta. 
Tehtäessä asfalttimassaa sellaisista kiviai nek-
sista, joista ei aikaisemmin ole tehty päällystettä, 
on massan koostumus määrättävä ennalta labo-
ratoriokokeilla esim. Marshall-menetelmän avul-
la. Samoin on meneteltävä, kun on kyse liikenne- 
kuormituksen ja -kulutuksen kannalta vaativista 
massan käyttökohteista tai kun massan koostu-
mus poikkeaa tavanomaisista, tässä työselityk-
sessä esitetyistä päällystetyypeistä. 
Jos kiviaineksen kiintotiheys poikkeaa arvosta 
2,70 kg/dm 3 enemmän kuin 0,1 kg/dm 3 , on side-
ainepitoisuuden ohjearvoa tarkistettava vastaa-
vasti. 
Päällysteen deformoitumisen estämiseksi vilkas- 
liikenteisillä teillä, joiden KVL <3000 ajon ./vrk, 
4 
tulee käyttää asfalttibetonissa Etelä-Suomessa 
bitumia B-80 ja Pohjois-Suomessa bitumia B-1 20. 
Erittäin vilkasliikenteisillä teillä, joiden KVL 
<10000 ajonivrk, tulee bitumipitoisuus valita 
0,2-0,3 %-yksikkää pienemmäksi kuin normaa-
leilla asfalttibetoneilla. 
Päällysteen deformoitumista voidaan vähentää 
käyttämällä sideaineena kumibitumia. 
142 MASSAN VALMISTUS 
Päällystemassan koostumus ja tarpeellinen se-
koitusaika määritetään ennen työn aloittamista 
koesekoitu ksella. 
Öljysoramassan koostu m us voidaan todeta myös 
punnitsemalla tai tarkistetuilla mittareilla ennen 
työn alkua. 
Jos tulokset osoittavat massan täyttävän vaati-
mukset, voi varsinainen päällystystyö alkaa. Koe- 
massa voidaan levittää tasausmassaksi tai pääl-
lysteeksiki n yleensä levähdysal uei lIe tai pysäkeil-
le. Varsinaiseksi pääl lysteeksi levitetty koemas-
sa, joka ei täytä vaatimuksia, on yleensä poistet-
tava kohteesta. Koemassaa ei vaadita, jos mas-
san tarve on alle 100 t. 
Työvuoroittain käytetyn keskimääräisen sideai-
ne-ja täytejauhopitoisuuden sekä massamäärän 
on oltava vähintään sama kuin ohjearvo. 
Päällystemassan sideainepitoisuus ja rakeisuus 
saa yksittäisestä näytteestä määritettynä poiketa 
sovitusta ohjearvosta enintään taulukossa 3 mi-
nitut määrät. 
Taulukko 3. Päällystemassan sallitut poikkeamat ohjear 
vosta %-yksikköä 
OMINAISUUS AB, KAB VA TAS 	BS, SA 
__ ÖS 
Sideainepitoisuus 
paino-Olo ±0,4 ±0,4 ±0,4 	±0,4 
8 tai 12 mm seulan 
Iäpäisy-% ±5 ±5 ±7 
2tai4mmseulan 
Iäpäisy-% ±5 ±5 ±5 
0,5 mm seulan 
IäpäiSy-°lo ±4 ±4 ±4 
0,074 mm seulan 
Iäpäisy-% 	- ±2 ±3 ±2 
Työn aikana on jatkuvasti tarkkailemalla raaka-
ainemenekkejä, sekoituskoneen mittareita ja 
säätölaitteita sekä tutkimalla tarvittaessa massa- 
näytteitä varmistauduttava siitä, että sideaine- ja 
kiviainesmäärät ovat ohjearvojen mukaiset. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä koneiston annos-
telulaitteiden, seulojen ja kuumasiilojen toimin-
taan. 
Massan sallitut sekoituslämpöti lat ovat sideaine-
lajista riippuen seuraavat: 
KB-120 175-195°C 
B-65 140-1 80 °C 
B-80 135-1 75 °C 
B-120 130-170°C 
B-200 125-1 65 °C 
BÖ-4 90-1 30 °C 
BÖ-6 100-140°C 
Epäjatkuvan ABE-massan sekoituslämpötila on 
20 °C yllä olevia taulukkolämpötiloja korkeampi 
(ei koske kumibitumia). 
Jos lämpötila on ollut virheellinen, on massa hy-
lättävä. Suositeltava lämpötila on ääriarvojen 
keskiarvo. 
Raaka-aineiden käsittelyssä ja massan valmis-
tuksessa on vältettävä erottumista. Kiviaines on 
kuormattava kylmäsyöttösiiloihin mandollisim-
man laajalta alueelta. Pelkää kasan reunaosien 
kuormausta ei sallita. 
Suurin sallittu massan pudotuskorkeus auton la-
valle on 1,5 m. 
1.43 KALUSTO VAATIMUKSET 
KUUMAMASSAT 
Asfalttibetonin valmistukseen käytetään annos- 
periaatteella toimivia asfalttiasemia, joiden työn-
vaihekapasiteetti on vähintään 50 t/h ja valmis-
tajan ilmoittama annoskoko vähintään 1,5 t. 
Pienissä yksittäisissä kohteissa voidaan edellä 
mainitusta annoskokovaatim uksesta poiketa, 
jos massa on taloudellista valmistaa esim. lähel-
lä olevalta kiinteältä asfalttiasemalta. Massa- 
määrältään yli 30000 t töissä suositellaan käytet-
täväksi asfalttiasemia, joiden työnvaihekapasi-
teetti on vähintään 70 t/h ja annoskoko vähintään 
2,Ot. 
Jatkuvan sekoitusperiaatteen mukaan toimivia 
koneistoja, kuten rumpusekoitinta, voidaan käyt-
tää uusio-massojen valmistukseen ja kuuma- 
massojen valmistukseen sidottuihin kantaviin 
kerroksii n sekä kulutuskerroksiin vähäliikentei-
sille (KVL <500 ajon./vrk) teille ja kevyen liiken-
teen väylille. 
Kevytasfalttibetonin vaI mistukseen käytetään 
asfalttiasemaa, rumpusekoiti nta tai kuumennus-
rummulla varustettua öljysora-asemaa. 
Öljysoran valmistukseen kuivatusta kiviainek-
sesta käytetään asfalttiasemaa tai kuumennus-
rummulla varustettua öljysora-asemaa. Jos voi-
daan todeta, ettei tartuketta sanottavasti tuhou-
du valmistettaessa öljysorakoeasemassa rum-
pusekoittimella ja massa muuten täyttää laatu-
vaatimukset, voidaan rumpusekoitin hyväksyä 
myös öljysoran valmistukseen kuivatusta kiviai-
neksesta. 
Asfalttiaseman toiminnan tulee olla automaatti- 
sesti ohjattua ja valvottua. Kylmäsyöttöyksikös- 
sä tulee olla vähintään yksi sulo kutakin samanai- 
5 
kaisesti käytettävää laj itetta kohti. Osu udeltaan 
suurimmalle lajitteelle tulee kuitenkin varata kak-
si siiloa. Siilojen rakenteen ja syöttölaitteiden toi-
mintatavan tulee olla sellainen, että kiviaineksen 
normaali kosteusvaihtelu ei vaikuta haitallisesti 
syöttätehoon. Kunkin syöttimen katkoton toiminta 
tulee varmistaa materiaalivirtailmaisimen avulla. 
Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan 
vähintään kolmeen lajitteeseen siten, että hie-
noin lajite läpäisee 4 (6) mm seulan. Seulaston 
pinta-alan ja tehon tulee olla riittävä aseman te-
hoon verrattuna. Sykioonijauhetta on tarvittaes-
sa voitava poistaa tai palauttaa kiviainesseok-
seen. 
Kutakin samanaikaisesti käytettävää raaka-ainet-
ta varten tulee olla oma varastosäiliö ja syättälai-
te. Massan raaka-aineet on mitattava punnitse-
maIla tai vastaavan tarkkuuden omaavilla tila-
vuusm ittauslaitteilla. Täytejauheen tasainen 
syöttö on varmistettava lisäämällä se annokseen 
erillisen, näytöllä varustetun fillerivaa'an kautta. 
Valmis massa on punnittava vaakalaitteella, jon-
ka tarkkuus on ±2,0 %• Ellei koneistossa ole tä-
män tarkkuuden täyttävää massavaakaa, on 
massan paino määrättävä sen raaka-aineiden 
punnistustulosten perusteella. Näidenkin vaako-
jen tarkkuuden on oltava ±2,0 %. 
KYLMÄSEKOITTEISEN ÖLJYSORAN 
VALM 1 STUS 
Öljysoran valmistukseen käytetään annos- tai jat-
kuvan sekoitusperiaatteen mukaan toimivia öljy-
sora-asemia. Oljysoran jatkuvatoi misissa sekoi-
tuskoneissa on kiviaineksen tai massan punni-
tusta varten oltava yhteenlaskevalla ja hetkellisel-
lä mittarilla varustettu vaakalaite, jonka tarkkuus 
on ±2,0 %• Oljymäärän mittausta varten on olta-
va yhteenlaskeva ja hetkellinen virtausmittari, 
jonka tarkkuus on ±1,0%. 
Öljysoran annostoimisissa sekoituskoneissa on 
kiviai neslajitteiden syöttö tehtävä punnitsemalla 
lajitteet hihnavaa'alla, jonka tarkkuus on ± 2,0 % 
Oljymäärä mitataan pu nnitsemalla vaa'alla, jon-
ka tarkkuus tulee olla ±1,0 % 
Koneistossa on oltava lämpämittarit, jotka ilmoit-
tavat sideaineen lämpötilan työsäiliässä ja välit-
tömästi ennen sideaineen syöttöä. 
Sideainepitoisuus ei saa vaihdella annetusta oh-
jearvosta koneiston mittarilla mitattuna enempää 
kuin ±0,2 %-yksikkää. 
1.5 MASSAN KUUETUS JA LEVITYS 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestet-
tävä siten, ettei missään tyävaiheessa ole tar-
peettomia pysähdyksiä ja odotuksia eikä massan 
tuhlausta. Massa on kuljetuksen ajaksi peitettävä 
aina sateella, kuljetusmatkan ollessa yli 20 km tai 
ulkoilman lämpötilan ollessa alle 10 °C. Auton la- 
va on ennen kuljetusta puhdistettava vanhasta 
massasta. Lavaa ei saa sivellä massaa vah i ngoit-
tavalla aineella. 
Massamäärä on levityksessä yleensä valittava si-
ten, että massaan käytetyn kiviaineksen maksi-
miraekoko on 1/3-2/3 levitettävästä kerrospak-
su udesta. 
Päällystemassan levitys on tehtävä huolellisesti 
hyväkuntoisella levittimellä siten, ettei käsityö 
yleensä ole saumatöitä lukuunottamatta tarpeen. 
Epäjatkuvan asfalttibetonin levitystyöhän hyväk-
sytään vain tärypalkilla ja sulloimella varustettu 
asfaltinleviti n, jossa on peränpitoautomatiikka. 
Uusi päällyste on tehtävä pinnaltaan profiloituna, 
jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät. Tällöin 
levitys on tehtävä sellaisella nivelperälevittäjällä, 
jonka levityspalkkiin voidaan tehdä alustan unen 
kohdalle 7-10 mm korotus. Tiivistettynä tulee 
valmiiseen päällysteeseen jäädä 3-5 mm koro-
tus. Profilointia ei yleensä vaadita kaarteissa 
yms. kaltevuuden muutoskohdissa, joissa liiken-
teen ajolinjat poikkeavat normaalista. 
Pituussuuntaiset saumat on pyrittävä tekemään 
ajokaistojen reunojen kohdille eli tulevien ajorata-
maalausten alle. Levitystyössä on erityisesti kiin-
nitettävä huomiota siihen, että levityskaista on 
reunaosiltaankin saatava tasalaatuiseksi ja muu-
tenkin vaatimukset täyttäväksi. Massaa ei saa le-
vittää sateen aikana eikä alustalle, joka on jäinen 
tai niin märkä, että sen voidaan katsoa vaikutta-
van haitallisesti päällysteen laatuun. 
Levityslämpötilan (ei koske VA) tulee kuorman 
useasta eri kohdasta levityspaikalla mitattuna 
täyttää sekoituslämpötilasta annetut vaatimu k-
set. Jos lämpötila on virheellinen, on massa hy-
lättävä. 
Päällyste on sauman kohdalta pyrittävä teke-
mään rakenteeltaan samanlaiseksi kuin muilta- 
km osilta. Sauman kohdalle ei saa muodostua 
kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman koh-
ta on ennen massan levitystä puhdistettava huo-
lellisesti ja asfalttipäällysteen jäähtynyt sauma on 
kuumennettava tai siveltävä bitumi Ii uoksella tai 
emulsiolla. Oljysoran ja kevytasfalttibetonin sau-
maa ei kuumenneta eikä liimata. 
Keskisaumaa tehtäessä on ensiksi levitettävän 
kaistan reuna tampattava. Toista kaistaa levitet-
täessä on Ievitin säädettävä kulkemaan niin, että 
levitetty massa peittää 2-5 cm viereisestä jo le-
vitetystä kaistasta. Tätä massaa työnnetään ko-
laIla niin paljon, että sen reuna vielä ulottuu 1-2 
cm viereiselle kaistalle. 
Jos levitys keskeytyy niin pitkäksi ajaksi, että 
massa voi jäähtyä alle sallitun levityslämpötilan 
tai muuten pitkäksi ajaksi, on levitin käytettävä 
tyhjäksi ja tehtävä poikkisauma. Poikkisauma on 
tehtävä suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi le-
vityskaistaa vasten. Levitystä jatkettaessa on 
päällystettä poistettava niin paljon, että päällyste 
saadaan poikkisauman kohdalta tasaiseksi ja ra-
kenteeltaan tasalaatuiseksi. 
Työ- ja liikennejärjestelyt tulee järjestää siten, et-
tei liikenne vahingoita levityskaistan reunaa. Pai-
nunut tai pyöristynyt reuna tulee ennen uuden 
kaistan levitystä korjata hakkaamalla tai jyrsimäl-
lä vaurioitunut osa pois ja päällystämällä se uu-
delleen. 
Tasauksen ja päällysteen tasaisuutta ja kalte-
vuutta tulee tarkkailla jatkuvasti levityspaikalla 
kaistan pituus- ja poikkisuunnassa 2 tai 5 metrin 
oi kolaudal la. 
1.6 TIIVISTÄMINEN 
Tiivistykseen käytetään valssi, kumipyörä- tai tä-
ryjyriä. Oljysoran tiivistykseen käytetään yleensä 
valssijyrää. Jyräyskaluston on oltava riittävä mas-
san valmistustehoon verrattuna. Tehtäessä ajo-
ratapääl lystettä on ti ivistystyössä oltava yleensä 
vähintään kaksi jyrää kutakin levitintä kohti. 
Yhden jyrän käyttö hyväksytään, mikäli näin tii-
vistetty päällyste täyttää tyhjätilaa, tasaisuutta ja 
ulkonäköä koskevat vaatimukset. 
Tiivistäminen on suoritettava siten, että tyhjätila-
vaatimukset tulevat täytetyiksi. Valmiiseen pääl-
lysteeseen ei saa jäädä haitallisia jyräysjälkiä tai 
halkeam ia. Päällystettä tiivistettäessä on tarkkail-
tava, ettei siihen muodostu sileitä eikä liukkaita 
kohtia. Jos näitä muodostuu, on tarkastettava, 
onko massan koostumus oikea ja tarvittaessa 
harkittava sideainepitoisuuden muuttamista. Jy-
rää ei saa jättää seisomaan pehmeälle päällys- 
teelle. 
Unen muodostumisen estämiseksi saa liiken-
teen laskea uudelle päällysteelle vasta, kun sen 
lämpötila on laskenut riittävästi. Tarvittaessa voi-
daan päällysteen jäähdyttämiseen käyttää vesi-
kastelua. 
Jyrättäessä tulee jyrän vetävän valssin olla levitti-
men puolella. Jyrkässä ylämäessä vetävän vais-
sin tulee kuitenkin olla alamäen puolella. Jyräys 
aloitetaan yleensä levityskaistan alemmasta reu-
nasta siten, että aluksi jätetään jyräämättä noin 
20 cm kaistale päällysteen reunasta. Keskisau-
maa tehtäessä jyräys aloitetaan yleensä siten, et-
tä jyrän vaissista noin 20 cm on jyrättävällä kais-
talla ja pääosa valssista on valmiilla kaistalla. 
Kumipyöräjyrää käytettäessä on varottava, ettei 
muodostu uraa ja kaistan ulkoreunaan pyöristy-
mää tai ohutta päällystettä. On myös huolehditta-
va siitä, että pyörien jäljet poistetaan. 
Jyrää on ohjattava siten, että paluujyräys suorite-
taan pitkin menojälkeäja että sivusuuntainen siir-
tyminen tapahtuu jo jyrätyllä päällysteellä. Poikki-
sauman jyräys on aloitettava samalla tavalla kuin 
keskisaumanjyräys eli suorittamallajyräys aluksi 
kaistan poikkisuunnassa. 
Epäjatkuvan asfalttibetonin tiivistyksessä on jy-
rän vaissien kastel uvedessä käytettävä pi ntajän-
nitystä pienentävää ainetta. 
Jyräys ei anna tarkoitettua tulosta, ellei massa 
ole riittävän kuumaa. Alle 60 °C olevan massan 
jyräys on yleensä tuloksetonta. Jyrien vaissit ja 
pyörät on pidettävä puhtaina työn aikana. Niitä ei 
saa käsitellä massaa vah ingoittavilla aineilla. 
Myöskään liiallinen veden käyttö ei ole sallittua. 
1.7 KARKEUTUS JA KITKAN PARANTAMINEN 
Sileäpintaiset ja hienorakeiset ajoradoille tehtä-
vät asfaltti betonipääl lysteet voidaan karkeuttaa 
kitkan parantamiseksi. Karkeutukseen käytetään 
bitumoitua sepeliä 12-16 mm, 16-20 mm tai 
20-25 mm. Bitumoitu sepeli valmistetaan kuu-
mentamalla sepeli ja sekoittamalla siihen sekoit-
timessa kuumaa bitumia 1,0-1,5 painoprosent-
tia massan painosta. Kastelemalla tuote saadaan 
rakeet pysymään erillään toisistaan. 
Bitumoitu sepeli levitetään jyräämättömälle pin-
nalle koneellisesti heti massan levityksen jäl-
keen. Sepelimäärä on 7,0-12,0 kglm 2. Työssä 
käytettävä määrä sovitaan erikseen. Sepelin tu-
lee jakautua tasaisesti karkeutettavalle pinnalle. 
Jyräys on suoritettava siten, että sepeli painuu 
massapinnan tasoon mutta ei sen alle. Karkeutus 
ei myöskään saa jäädä liiaksi koholle. Virheelliset 
kohdat on päällystettävä uudelleen. Ne on tarvit-
taessa purettava ennen uudelleen päällystämis-
tä. Ennen kuin karkeutettu päällyste otetaan ylei-
selle liikenteelle, siitä on harjattava pois into- 
ainekset. 
Tiivistämisen aikana saattaa päällysteeseen, jo-
hon ei ole tilattu karkeutusta, muodostua sileitä ja 
liukkaita kohtia. Jos liukkaita kohtia on muodos-
tumassa, ne on karkeutettava jyräyksen aikana 
sopivalla sepeli- tai muulla lajitteella, esim 3-6 
mm. Levitysmäärä on raekoosta riippuen 2-4 
kg/m2 . Karkeutussirote on jyrättävä päällystee-
seen sen vielä ollessa riittävän kuumaa. Jyräyk-
sen jälkeen on irtoainekset poistettava päällys- 
teestä. Jos päällysteessä todetaan liukkaita koh-
tia työn valmistuttua, ne on korjattava jyrsintää tai 
muuta hyväksyttyä tapaa käyttäen. 
Eräs mandollisuus sileän päällysteen karkeutta-
miseksi on kuumentaa alusta n. 200 °C ja jyrätä 
siihen sirote 3-6 mm. jyräykseen soveltuu kumi-
pyöräjyrä valssijyrää paremmin. Sirotetta ei levi-
tetä enmpää kuin mikä saadaan jyrättyä päällys-
teeseen. 
1.8 KALTEVUUS JATASAISUUS 
Päällyste tehdään vahvistetussa suu nnitelmas-
sa, työkohtaisessa työselityksessä tai urakkaoh-
jelman työkohtaisessa osassa mainittuun sivu-
kaltevuuteen. Päällysteellä tulee olla joka koh- 
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dassa niin suuri kaltevuus, että sadevesi poistuu 
eikä vesilammikoita muodostu haitallisessa 
määrin. 
Suositeltavat päällysteiden sivukaltevuuksien vä-
himmäisarvot on esitetty taulukossa 4. 
Suurin sallittu sivukaltevuuden poikkeama ohje- 
arvosta on ±0,3 %-yksikköä. Päällysteiden alus-
tat tehdään päällysteiltä edellytettäviin kaltevuuk-
sun. Päällysteeseen liittyvä päällystämätön pien-
nar tehdään 8. . . 10 % kaltevuuteen. Päällystet-
ty piennar tehdään 3 ... 4 %:n kaltevuuteen, 
kuitenkin vähintään samaan kaltevuuteen kuin 
ajo rata 
Taulukko 4. Suositeltavat pääliysteiden sivukaitevuuksien 
vähimmäisarvot 
PAALLYSTE 	 SIVUKALTEVUUS% 
	
Suoralla 	Kevyen lii- 	Ertyislii- 
ajoradalla 	kenteen 	kenne- 
ja pienta- 	väyiillä 	alueilla 
reilla 
AB,KABja 
pintaukset 	3,0 	2,5 	2,0 
VA 	 3,0 2,0 1,5 
ÖSjaSOP 	4,0 	3,0 	2,5 
Päällysteiden tulee täyttää taulukoissa 5 ja 6 esi-
tetyt tasaisuusvaatimukset. 
Kuumennuspintauksen saumakohdan suurin 
Taulukko 5. Päällysteiden suurimmat sailitut yksittäisepä-
tasaisuudet 
pÄÄTi[ ALUSTA 	SUURIN SALLITTU YKSITTÄIS- 
LYSTE 	TYÖTAPA LEPÄTASAISUUS  MM 
Pituussuunnassa 	Poikki- 
suunnassa 
2m 4m 5m 2m 5m 
mat- mat- mat- mat- mat- 
L __________ 	
kaila kaila kaila kaila kaila 




AB 	Tasattu alusta 1 ) 	4 	6 	7 	3 	5 
tai levitys use- 
ana kerroksena 
AB 	Tasausjyrsintä 	6 1 9 	10 	5 	8 
MP 
MPK 




VA 	Sidottu tai jyr- 	4 	6 	7 
sitty alusta 
VA 	Karkeutettu tai 	7 	10 	12 
käsityönä 
levitetty 
SAylin 	Levitysuseana 	7 	10 	12 	5 	8 
kerros 	kerroksena 
SA 	Levitys yhtenä 	15 	18 	20 
kerroksena 
1) Tasattu alusta tarkoittaa kauttaaltaan samana vuonna 
tehtyä tasausta. 
sallittu epätasaisuus kaistan poikkisuun nassa 
on menetelmässä MPK II 5 mm ja menetelmässä 
MPK 1 7 mm. Massapintauksen saumakohdan 
suurin sallittu epätasaisuus kaistan poikkisu un-
nassa on 7 mm. 
Jos päällyste tehdään profiloituna ei poikkisuun-
nan mittauksessa oteta huomioon profiloinnista 
johtuvaa epätasaisuuden lisäystä. 
Sallittua suuremmat epätasaisuudet on korjatta-
va, ellei toisin sovita. Korjaustyöt voidaan suorit-
taajyrsimälläjaitai päällystämällä epätasaisuus- 
kohta uudelleen tai siten, että epätasaisuuskoh-
ta lämmitetään tarkoitukseen soveltuvalla infra-
punalämmittimellä, minkä jälkeen se jyrätään ta-
saiseksi. Uudelleen päällystettäessä on epäta-
saisuuskohta purettava pois ja päällyste korjatta-
va koko levityskaistan leveydeltä kohtisuorin 
saumoin. Korjaus voidaan suorittaa käsityönä 
vain poikkeustapauksessa. 
Jos pääl lysteessä todetaan liikennettä haittaa-
via, tiheästi toistuvia vaatimusrajoja pienempiä 
epätasaisu uksia, ne mitataan lasertasaisu usmit-
tarilla viimeistään kuukauden kuluessa päällys- 
teen valmistumisen jälkeen. Ennen mittausta 
päällyste pu hdistetaan tarvittaessa harjaamalla. 
1 Mittausta ei saa tehdä märällä päällysteellä. La-
sertasaisuusmittarilla mitatut suurimmat sallitut 
epätasaisuusluvut ovat päällysteestä ja tien no-
peusrajoituksesta riippuen taulukon 6 mukaiset. 
Taulukko 6. Suurimmat sallitut epätasaisuusluvut 
PAALLYSTE 	SALLITTU 
EPATASAISUUS CM/KM 
Nopeus Nopeus Nopeus Nopeus 
120 100 	80 60 




AB,KAB,VA 120 	140 160 100 
MP,MPK,BS 110 130 	150 170 
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2. ASFALTTIBETONI (AB ja ABE) 
2.1 KÄYTTÖALUE 
Asfalttibetonia käytetään sekä kulutuskerroksena 
että sen alustana olevana kerroksena. Maksimi-
raekoon mukaan erotetaan neljä asfalttibetonila-
jia; AB 12, AB 16, AB 20 ja AB 25 sekä kaksi epä-
jatkuvaa asfalttibetonilajia ABE 16 ja ABE 20. As-
falttibetoni voidaan rakentaa sekä sileäpintaise-
na että karkeapintaisena. Sileäpintaiset asfaltti-
betonit sisältävät enemmän täytejauhetta ja hiek-
kaa kuin karkeapi ntaiset. Ajoratapäällystei ksi 
tehtävät sileäpintaiset ja hienorakeiset asfalttibe-
tonit voidaan karkeuttaa kitkaominaisuuksien ja 
kulutuskestävyyden parantamiseksi (kohta 1.7). 
Asfalttibetonit AB 12 ja AB 16 sopivat käytettäväk-
si tasaus-, pintaus- ja paikkausmassana sekä 
jalkakäytävä- ja pyörätiepäällysteinä. Vilkaslii-
kenteisillä teillä käytetään kulutuskerroksena as-
falttibetonia AB 25 tai epäjatkuvaa asfalttibetonia 
ABE 16 tai ABE 20. Muilla ajoradoilla käytetään 
kulutuskerroksena asfalttibetonia AB 16 tai AB 
20. 
2.2 MASSAN VALMISTUS 
Ajoratapäällysteeseen käytetään taulukon 2 laa-
tuvaatim ukset täyttäviä kiviaineksia. Kiviainekse-
na voidaan käyttää luonnonaineksen lisäksi tai 
ohella mm. ferrokromikuonaa ja LD-teräskuo-
naa. Nämä vaativat sideainetta 0-0,6 paino-% 
-yksikköä enemmän kuin luonnonainekset. 
Käytettävät bitumilajit kovimmasta peh meim-
pään ovat B-65, B-80, B-120 ja B200. Tavallisim-
mat bitumi lajit ovat B-80 ja B-1 20. Kovia lajeja käy-
tetään runsashiekkaisten kiviainesten kanssa se-
kä raskaan liikenteen kuormittamissa kulutusker-
roksissa ja kantavissa kerroksissa. 
Kiviaineksen kuivatuksessa syklonei h in kerään-
tyvää hienoa sykionijauhetta tulee palauttaa kivi-
ainekseen tai poistaa kiviaineksesta niin paljon, 
että vaadittu rakeisuus saavutetaan täytejauheli-
säyksen jälkeen. Täytejauhepitoisu us sovitaan 
sellaiseksi, että sillä yhdessä syklonijauheen 
kanssa päästään ohjearvon mukaiseen 0,074 mm 
seulan läpäisyprosenttiin. Kuvissa 1-7 ilmoitet-
tua täytejauhopitoisuuden alarajaa ei saa auttaa. 
Massan kuiva- ja märkäsekoitusaika päätetään 
työmaakohtaisesti tutki mustulosten perusteella. 
Massan kokonaissekoitusajan tulee olla vähin-
tään 60 sekuntia, ellei koesekoituksen perusteel-
la sekoitusaikaa määrätä lyhyemmäksi tai pitem-
mäksi. 
2.3 PÄÄLLYSTE 
Päällysteen liimauksessa kuluneeseen sidottuun 
alustaan käytetään bitumiemulsiota N-0 tai K-0 
0,2-0,3 kglm2. Levitysmäärä valitaan alustan 
avonaisuuden perusteella. Karkeapintaiselle 
avoimelle bitumiliussora- tai äljysora-al ustalle 
voidaan päällyste tehdä ilman liimausta. Liimattu 
alue on aina suojattava yleiseltä liikenteeltä. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massa on le-
vitettävä tasaisesti pääl lystettäväl le pinnalle. 
Massamäärältään alittavaksi katsotaan sellainen 
yksittäinen poranäyte, jonka massamäärä auttaa 
sovitun määrän sidotulla, kauttaaltaan tasatulla 
tai jyrsityllä alustalla vähintään 10,0 kg/m2 ja sito-
mattomalla alustalla vähintään 20,0 kg/m 2 . Mas-
samäärältään alittavaksi kaistanäytesarjaksi kat-
sotaan sellainen näytesarja, johon kuuluvista yk-
sittäisistä massamäärätuloksista on vähintään 
puolet alittavia. 
Epäjatkuvan asfalttibetonin levityskalustollejatii-
vistystyölle on erityisvaatimuksia kohdissa 1.5 ja 
1.6. Epäjatkuva asfalttibetoni karkeutetaan sepe-
lilajitteella 3-6 mm (menekki 2-4 kglm 2). 
2.4 JYRSINTÄ 
Tien kantavuuden ja päällystepaksuuden ollessa 
riittävä voidaan urautunut päällyste tasata kylmä-
jyrsimällä. 
Jyrsi n nässä syntyvä asfaltti rou he on kerättävä 
huolellisesti talteen ja kuljetettava rakennuttajan 
osoittamaan paikkaan. 1 rral lista asfaltti rou hetta 
ei saa jäädä jyrsitylle alustalle. Tarvittaessa on 
jyrsi ntäjäl ki harjattava pu htaaksi i rtoai neesta. 
Käytettävä jyrsintämenetelmä, jyrsintäsyvyys ja - 
leveys ilmoitetaan u rakkaoh jel man työkohtaises-
sa osassa tai tyäkohtaisessa työselityksessä. 
Jyrsintämenetelmät 
1.Tasausjyrsintä 
Urautuneen päällysteen poikittaisepätasaisuus 
poistetaan jyrsimällä päällyste mieluiten tela-
alustaisella jyrsimellä unen pohjan tasoon. Ajo- 
kaistan reunalla jyrsintä nollataan vanhaan pääl-
lysteeseen tai myös pien n arpääl lyste jyrsitään. 
Jyrsintäjäljen on oltava ehjä ja niin tasainen, että 
jyrsitty päällyste on liikennekelpoinen ilman uu-
den massan lisäystä. Suurimmat sallitut yksittäi-
sepätasaisuudet on esitetty taulukossa 5. Jyrsi-
tylle pinnalle ei saa muodostua vesilammikoita. 
2. Laatikkojyrsintä 
päällysteen alusta tasataan jyrsi mäl lä ajokaistal-
le unen pohjan tason syvyinen yhtenäinen Iaatik- 
ko, joka päällystetään uudella massalla. Uusi 
päällyste on levitettävä saumojen kohdilla siten, 
että se tiivistettynä jää samaan tasoon vanhan 
päällysteen kanssa. Saumakohdan tartunta on 
varmistettava sivelemällä sauma bitumiliuoksella 
tai -emulsiolla ennen uuden massan lisäystä. 
Laatikkojyrsintä on tehtävä niin leveäksi, että sau-
makohdat eivät jää liikenteen kulutukselle alttiiksi. 
3. Reunajyrsintä 
Reunajyrsi nnällä voidaan lisätä päällysteen poi k- 
ki kaltevu utta. Menetelmässä päällysteen alusta 
jyrsitään keskiuran ja tien reunaviivan väliseltä 
alueelta. Jyrsi ntä nol lataan vanhaan päällystee-
seen keskiuran kohdalla. Näin käsitelty alusta 
pääl lystetään massapi ntauksen tapaan. Reuna-
sauma sivellään bitumiliuoksella tai -emulsiolla 
ennen uuden massan levitystä. Sauman kohdal-
laon uusi päällyst& levitettävä siten, että se tiivis-





Uusio-asfalttibetonia, jossa on enintään 20 % as-
falttirouhetta, käytetään kuten normaalia asfaltti- 
betonia. Sen tulee täyttää kaikki asfalttibetonin 
laatuvaati m u kset. 
Uusio-asfalttibetonia jossa on yli 20% asfalttirou-
hetta, voidaan käyttää kantaviin kerroksiin ja vä-
häliikenteisten (KVL ^ 2000 ajon./vrk) teiden ja 
alueiden päällysteisiin. Vilkasliikenteisten teiden 
ja alueiden päällysteissä tällaista uusio-
asfalttibetonia voidaan käyttää vain erikseen so-
vittaessa. 
3.2 ASFALTTIROUHE 
Asfalttirouhe valmistetaan joko murskaam alla tai 
jyrsimällä vanhaa asfalttia. Asfalttikappaleiden 
murskaus tehdään yleensä talvella tavanomai-
sella murskauslaitokselia. Asfalttirouheen maksi-
miraekoon tulee olla yleensä 16 mm ja enintään 
20 mm. Vai m istettaessa asfaltti rou hetta m u rs-
kaamalla voidaan asfalttikappaleiden joukkoon 
lisätä luonnon kiviainesta rouheen rakeisuuden 
parantamiseksi. Kiviaines on lisättävä samassa 
suhteessa asfalttikappaleiden määrään nähden 
koko murskaustyön ajan rakeisuusvaihteluiden 
välttämiseksi. 
Jyrsimällä saatu asfaltti rouhe vaihtelee maksimi-
raekooltaan 12. . . 20 mm asfaltin laadusta riip-
puen. Jyrsinrouhe sisältää usein runsaasti hie-
noa kiviainesta, minkä vuoksi siitä tehtyyn mas-
saan tulee yleensä lisätä mursketta. Jyrsinrou-
hetta voidaan käyttää yleensä enintään 60 % 
massan painosta. 
Asfaltti rouhe tulee varastoida asfalttiasemalle 
sellaiselle pohjalle, että alustasta ei sekoitu rou-
heeseen vierasta materiaalia. Eri raekokoa olevat 
rouheet on varastoitava eri kasoihin. Jyrsitty rou-
he on varastoitava eri kasaan kuin murskattu rou-
he. Sideainepitoisuudeltaan erilaiset rouheet tu-
lee varastoida eri kasoihin. Varastokasaa teh-
täessä on rouhe levitettävä siten, että kasasta tu-
lee mandollisimman tasalaatuinen. Lumen ja ve-
den kerääntyminen varastoon tulee estää suo-
jaamalla kasa esim. muovikelmulla tai emulsio-
ru iskutu ksel la. 
3.3 SIDEAINE 
Asfalttirouhe sisältää vanhaa sideainetta, jonka 
ominaisuudet vaihtelevat asfalttirouheeksi käyte-
tyn materiaalin perusteella. Vanhan sideaineen 
kovuus on yleensä tunkeumaltaan 30-60 mm/10. 
Uusiomassa tarvitsee sideainelisäyksen bitumipi- 
pitoisuuden ohjearvon saavuttamiseksi. Lisäside- 
aine voi olla joko pehmeää bitumia tai bitumia ja 
elvytintä. Pehmeä bitumi voi olla B-200—B-800. 
Pienillä rouhepitoisuuksilla voidaan käyttää bitu-
milaatuja B-80 ja B-120. 
Elvytin on äljymäinen hiilivetytuote, jonka ominai-
suudet on valittu niin, että se palauttaa vanhassa 
päällysteessä olevan bitumisen sideaineen omi-
naisuudet uutta vastaaviksi. Elvyttimen soveltumi-
nen käyttätarkoitu kseen on erikseen osoitettava. 
3.4 SUHTEITUS 
Sideainepitoisuuden ohjearvona käytetään uu-
den asfalttimassan sideainepitoisuutta vastaavas-
sa sideaineen tavoitetunkeumaluokassa. 
Sideaineseoksen ominaisuuksiin vaikuttavat van-
han ja uuden sideaineen laatu ja määrä sekä 
massan valmistustekniikka. Ominaisuuksiin voi-
daan vaikuttaa yleensä vain muuttamalla asfaltti-
rouheen osuutta uusiomassassa ja/tai lisäsideai-
neen laatua. 
Lisäsideaineen määrä (PL)  voidaan laskea kaa-
vaI la: 
PL=(PO—PRx R )x  100 
100 	100-P0 
P0 = tavoitesideainepitoisuus (paino-%) 
= rouheen sideainepitoisuus (paino-%) 
R = asfalttirouheen osuus uusiomassasta 
(pai no-%) 
= sideaineen lisäystarve (paino-%) las-
kettuna rouheen ja kiviaineksen yhteis-
painosta 
Sideaineen tunkeumatavoite on yleensä bitu-
min B-80 tai B-l20tunkeuma-alue. Lopullinen si-
deaineen tunkeuma voidaan arvioida seuraa-
vassa esitetyllä kaavalla. Uusiomassan bitumin 
tu n keu m al uokka: 
100 log C = axlog A+bxlog B 
missä C = seoksen tunkeuma 1/10 mm 
A = lisäsideaineen tunkeuma 
1/10 mm 
B = vanhan bitumin tunkeuma 
1/10 mm 
a = lisäsideaineen osuus 
seoksesta paino-%:na 
b = vanhan bitumin osuus 
seoksesta paino-%:na 
3.5 ANNOSSEKOITUS 
Asfaltti rou hetta voidaan käyttää normaalissa an- 
nossekoitusmenetelmässä yleensä korkeintaan 
20% valmistettavan asfalttimassan määrästä eI- 
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lei sitä lämmitetä ennen syöttää sekoittajaan. 
Kylmän ja kostean asfalttirouheen lisääminen 
vaatii kiviaineksen ku umentamista kuivausrum-
mussa normaalia korkeampaan lämpätilaan. Yli-
kuumennustarve riippuu asfalttirouheen pro-
senttiosuudesta, vesipitoisuudesta, halutusta 
massasta ja lämpätilasta. 
3.6 RUMPUSEKOITUS 
Rumpusekoittimella uusiomassaa valmistettaes-
sa asfalttirouheen kosteuspitoisuuden tulee olla 
mandollsimman alhainen. 
Valmistetun asfalttimassan loppu kosteus saa ol-
la korkeintaan 0,5 %. 
Asfalttirouhetta voidaan käyttää rumpusekoitti-
messa jopa 100 % 
3.7 LAATU VAATIMUKSET 
Kun rouheen osuus massasta ^  20 %, massan ja 
päällysteen tulee täyttää kaikki asfalttibetonin 
laatuvaatim ukset. 
Kun rouheen osuus massasta on yli 20 %, mas-
sanäytteiden sideainepitoisuutta koskevat seu-
raavat vaatimukset: 
Kaikkien näytteiden sideai nepitoisuuden keski-
arvo saa poiketa ohjearvosta enintään 0,20 
%-yksikköä. Sideainepitoisuuden keskihajon-
nan ja keskihajonnan aleneman verrattuna rou-
heen sideainepitoisuuden keski hajontaan tulee 
olla taulukon 7 mukainen. 
Taulukko 7. Sallittu sideainepitoisuuden keskihajonta ja 
vaadittu sideainepitoisuuden keskihajonnan 
alenema uusio-AB-massoilla 
Rouhepitoisuus 	% 100 	60 	40 	20 
Sallittu keskihajonta 	0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 
Vaadittu alenema 	% 38 46 54 62 	70 
Muilta osin uusio-AB 20 . . . 100 massan ja pääl- 
lysteen tulee täyttää asfalttibetonin laatuvaati- 
mukset. 
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KUVA 1: ASFALTTIBETONI AB 12 
Kiviai nesseos 
Täytejauhe, vähintään 	4,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	 35 -"- 
Murske, vähintään 55 -"- 
Sideaine 
Bitumit B-65, B-80, B-120 tai B-200 





keskikarkea 	j 	karkea . 	 . hieno 	J 	keskikarkea 	J 	karkea GEO 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 2 	sora 20 	kiviä 
RT karkea] hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea - - pienia ________ 
-- - 80 ____ —p-- ---- 80 






—i----------—-------. __ ___ - 
54 ) 
60 
50 - ______ - ______ - - - - - - 50 
-- --------- 40 40 
------- 30 ___ 30 
20 
0 
-- r — 20 
-----, I0_pl._- — --- 10 
8 
0.074 	0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16 2025 32 	64mm 
Sallittu tyhjätila 1,0-7,0 tilavuus-% 
Massamäärät, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 
Vähintään 	 50 kg/m 2 
Yleensä 70—"— 
Enintään 	 100—"- 
Minimi määrä kuumennuspintauksessaja massa- 
pintauksessa on 50 kglm2 . 
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KUVA 2: ASFALTTIBETONI AB 16 
Kiviainesseos 
Täytejauhe, vähintään 	4,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	 30 -"- 
Murske, vähintään 65 -"- 
Sideaine 
Bitumit B-65, B-80, B-120 tai B-200 
Määrä 	 5,6-6,5 paino-% 
hiekka sora GEO GEO 
hieno keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	1 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	sora 	 20 	kivia RT 
karkea 
- 
hieno 	0.6 	karkea [ 	hieno 	6 	karkea pieriia _________ 
E 
1TT 
__ 30 30 __ ___ ------ 
20 20 __ __ ___ ___ - --- --- 
10 Io. - 
.8 __ _ __ __ 
0.074 	0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	2 	16202532 	64rnm 
Sallittu tyhjätila 1,0-5,0 ti lavuus-% 
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 
Vähintään 	 70 kg/m 2 
Yleensä 90 -"- 
Enintään 	 130—"- 
Minimi määrä kuumennuspintauksessa on 60 kg/m2 
ja massapintauksessa 70 kglm2 . 
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KUVA 3: ASFALTTIBETONI AB 20 
Kiviainesseos 
Täytejauhe, vähintään 	4,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	 25 -"- 
Murske, vähintään 70 -"-- 
Sideai ne 
Bitumit B-65, B-80, B-120 tai B-200 
Määrä 	 5,5-6,3 paino-% 
_____ hiekka sora GEO GEO 
J keskikarkea 	karkea hieno 	j 	keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 hiekka 	 2 	sora 20 	kiviä 
RT 
karkeal hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea pieniä 
____ L 
____ 
- _____ ____ _____ _____ - - - 70 
__ 




____ / _0 ____ ____ ____ 
20 
10 --- - 
---- 20 
10 
8 __ __ __ 
0074 	0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16202532 	64mm 
Sallittu tyhjätila 1,0-5,0 ti lavuus-% 
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 
Vähintään 	 80 kglm2 
Yleensä 100—"— 
Enintään 	 150—"- 
Minimi määrä kuumennuspintauksessa on 70 kg/m2 
ja massapintauksessa 80 kglm 2 . 
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KUVA 4: ASFALTTIBETONI AB 25 
Kiviainesseos 
Täytejauhe, vähintään 	4,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	 25 -"- 
Murske, vähintään 70 -"- 
Sideaine 
Bitumit B-65, B-80, B-120 tai B-200 






hieno 1 	keskikarkea 	karkea hieno 	 keskikarkea 	karkea 
GEO 
RT 




hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea_ _1ena ________ 
• 
04 
_I:____ - . 90 ---------- 90 
- 80 __ ____ ____ -- 1'- 80 __ ___ __ ___ ___ 
7Q•/ .( ___ 
___ ___ 1??ii __ __ ___ __ 
53-' 




__ 3I __ __ 
1111111 __ __ __ __ __ __ 
.10 
- ____ ____ 
7 -________ __ 
0.074 	0125 0.25 	0.5 	 2 	4 	6 	8 	2 	6202532 	64mm 
Sallittu tyhjätila 1,0-5,0 tilavuus-% 
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 
Vähintään 	 100 kg/m 2 
Yleensä 120—"— 
Enintään 	 175—"- 
Minimi määrä kuumennuspintauksessa on 80 kg/m2 
ja massapintauksessa 90 kglm2 . 
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KUVA 5: EPÄJATKUVA ASFALTTIBETONI ABE 16 
Kiviainesseos 
Täytejauhe, vähintään 	 8,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	 37,0 - 
Murske 	 55 - 70 - 
Sideaine 
Bitumit B-80 tai B-120 
Määrä 	 5,1 - 6,5 paino-% 
GEO 
hiekka sora 
hieno keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea 
GEO 
RT hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	sora 	 20 	kiviä RT karkea] hieno 	0.6karkea hieno 	6 	karkea pienia - ________ 
90 -- ___ 
- -----f—(——- 90 
80 --- -- ___ ___ -—---—- 60 
— _ 7L1d___ 70 -- ___ - - ___ ___ 
---/-/--------- 60--- -- -60 
50 --- 
41 






30 —?-- 30 
5,' __ 
-- 
__ __ __ 
20 - p' -- 20 
7 _ _ _ 
JO loi-,---- - — ___ ___ — — 
0.074 	0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	2 16202532 	64mm 
Sallittu tyhjätila 1,0 - 5,0 tilavuus-% 
Karkeutus: kiviaines 3 - 6 mm 2 - 4 kg/m2 
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 
Yleensä 	 80 kg/m 2 
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KUVA 6: EPÄJATKUVA ASFALTTIBETONI ABE 20 
Kiviainesseos 
Täytejauhe, vähintään 	 8,0 paino-% 
Hiekka, enintään 	 37,0 - 
Murske 	 55 - 70 - 
Sideaine 
Bitumit B-80 tai B-120 
Määrä 	 5,0 - 6,4 paino-% 
hiekka sora 
GEO E G 0 - 
hieno keskikarkea 	karkea hieno 	keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	sora 	 20 	kiviä 
RT 
karkea hieno 	0.6karkea - hieno 	6 	karkea 
.... 
pienia ________ 
90 ._.E___ - -------- 90 
80 -- ___ - ___ ___ ------- 80 
70 70 - - _____ - _____ _____ - - - - - 
-- ___L__ 60 60----— 






20 20 -- -- ____ --------- 
10 
0074 	0J25 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 16202532 	64mm 
Sallittu tyhjätila 1,0 - 5,0 tilavuus-% 
Karkeutus: kiviaines 3 - 6 mm 2 - 4 kg/m 2 
Massamäärä, kun levitys tehdään vakiopaksuisena 
Yleensä 	 100 kg/m 2 
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4. VALUASFALTTI (VA) 
4.1 KÄYTTÖALUE 
Valuasfalttia käytetään ensisijassa siltojen kulu-
tuskerroksena. Ajoratapääl lysteeksi tehtävä va-
luasfaltti on aina karkeutettava. Vaivasfalttia käy-
tetään myös päällysteiden kunnossapitotöissä 
reikien, kuoppien ja raiteiden paikkaukseen. 
Tämä työselitys koskee sellaisia vaivasfalttipääl-
lysteitä, joiden kiviaineksen kuumennus ja mas-
san esisekoitus suoritetaan asfalttiasemalla ja 
loppusekoitus kuljetus- tai keskuskeittimessä. 
4.2 RAAKA-AINEET JA MASSAN VALMISTUS 
Käytettävät bitumilajit ovat B-45, B-65 ja B-80. Si-
deaineena voidaan käyttää myös seosta, joka si-
sältää tiebitumiri lisäksi luonnonasfalttia. Vaati-
vissa kohteissa ja korkeiden pehmenemispiste-
arvojen saavuttamiseksi on käytettävä kumibitu-
meja. 
Luonnonasfalti n lisäys nostaa bitumin pehmene-
mispistettä ja lisää siten päällysteen kovuutta. 
Käytettäessä Iuonnonasfalttina Trinidad Epurtä 
on sen määrä yleensä 20-30 % sideaineen 
määrästä. 
Kumivaluasfaltti valmistetaan vai uasfalttimasso-
jen tavoin valuasfalttikeitti missä. Sideaineena 
käytetään bitumin ja synteettisen kumin seosta. 
Kumivaluasfaltista erotetun sideaineen palautu-
man on oltava vähintään 40 % (TIE 451-menetel-
mä). Muuten kumivaluasfaltin on täytettävä va-
luasfaltille asetetut vaatimukset. 
Sideai netta valittaessa otetaan huomioon pääl-
lysteelle tuleva liikenteen rasitus sekä paikalliset 
sääsuhteet. Raskaasti liikennöidyillä tieosilla ja 
Etelä-Suomessa käytetään verrattain kovia pääl-
Iysteitä. Käytettävän sideaineen peh menemis-
pisteen (TIE 104) ohjearvona voidaan pitää seu-
raavia: 
Paikkaukset 52°C 




Bussikaistat ja -pysäkit 77°C 
Ennakkokokeissa tiiviiksi sullotun suhteitetun ki-
viaineksen tyhjätilan on oltava alle 20 tilavuus-%. 
Jos rakeisuuskäyrä sijaitsee rajakäyrien 1 ja II väli-
sellä alueella, on kiviaineksen tyhjätilan yläraja 
kuitenkin 22 tilavuus-°lo. 
U rakoitsijan tulee esittää työkohtaisesti käytettä- 
vät sideaineet ja niiden määrät rakennuttajan hy- 
väksyttäviksi. Samoin tulee esittää työkohtaisesti 
hyväksyttäväksi massan valmistuksessa nouda-
tettava rakeisuuskäyrä. Massaa, jonka rakei-
suuskäyrä sijaitsee kuvan 7 rasteroidulla alueel-
la, voidaan levittää myös käsityönä erikseen so-
vittaessa. 
Kuvaan 7 on merkitty valuasfaltin raaka-aineiden 
laatua ja määrää, massan koostumusta sekä val-
miin päällysteen massamäärää koskevat suosi-
tukset ja tyhjätilavaatimus. 
Varsinaisissa päällystystöissä sideainepitoisuu-
den ohjearvo määrätään ennakkokokeilla kulle-
kin käytettävälle kiviainekselle ja suhteituksel le 
(TIE 431). Tällöin painuma-arvon avulla selvite-
tään käytettävän bitumin laji ja määrä sekä mah-
dollisen luonnonasfaltin määrä. Bitumin määrän 
tulee ylittää tiiviiksi sullotun kiviaineksen tyhjäti-
la. Jos ennakkokokeita ei tehdä, voidaan likimää-
räinen sideainepitoisuuden ohjearvo valita asf alt-
tinormien 1987 taulukosta 28. 
Täytejauhepitoisuus on sovittava sellaiseksi, että 
sillä yhdessä syklonijauheen kanssa päästään 
valitun käyräri mukaiseen 0,074 mm seulan läpäi-
syprosenttiin. Annettua täysjauhepitoisuuden 
alarajaa ei kuitenkaan saa auttaa. 
Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan 
vähintään kolmeen lajitteeseen siten, että hie-
noin lajite läpäisee 4 mm seulan. Syklonijauhetta 
on tarvittaessa voitava poistaa tai palauttaa kivi-
ainesseokseen. 
Murske ja hiekka kuumennetaan ennen sekoi-
tusta kuivausrummussa 300.. . 350°C lämpöti-
laan, jotta saavutetaan vaadittu sekoituslämpöti-
la täytejauhelisäyksen jälkeen. Mikäli täytejau he 
kuumennetaan etukäteen erikoisrummussa, ei 
kiviainesta tulisi kuumentaa 230°C lämpötilaa 
korkeammaksi. 
Trinidad Epurö sulatetaan sekoittimella varuste-
tussa sulatuskatti lassa ja pu mpataan joko sekoit-
tamattomana erikoispumpulla 150-190°C läm-
pötilassa suoraan sekoittimeen tai etukäteen bi-
tumiin sekoitettuna. Massa-annoksen sekoitusa-
jan tulee olla vähintään kaksi minuuttia. 
Jos massan kuljetuksessa Ievityspaikalle käyte-
tään tavallisia valuasfaltinkeittimiä, voidaan Trini-
dad Epurön lisäys ja sulatus suorittaa paluukulje-
tuksen aikana. 
Sekoituslämpötilan tulee olla 180. . . 230°C. Jos 
lämpötila ylittää rajan 230°C, on massa hylättävä. 
Kumivaluasfalttia valmistettaessa ei massan 
lämpötila saa ylittää +200°C. 
Massan tulee olla kovuudeltaan sellainen, että 
leimapainuma-arvojen keskiarvo kuormitusko- 
iL!1 
keessa (TIE 431) täyttää seuraavat lukuarvot 
Sillat 	 3.. . 6 mm 
Bussikaistatja 
bussipysäkit 	2. . . 5 mm 
Ajoradat ja 
paikoitusalueet 	5. . . 8 mm 
Jal kakäytävät, 
pihatjapientareet 	7... lOmm 
Kuormituskokeen yksittäisen näytteen tulos saa 
poiketa keskiarvosta ±4 mm. 
4.3 MASSAN KULJETUS, ALUSTA JA LEVITYS 
Massa kuljetetaan levityspaikalle joko keittimissä 
tai erikoisrakenteisissa kuljetusvaunu issa, joissa 
massaa voidaan kuljetuksen aikana sekoittaa 
erottumisen estämiseksi. 
Tehtäessä valuasfalttia tiiviille alustalle, kuten 
esim. betonille, tulee betonin päälle levittää huo-
koinen ja avoin asfalttikerros valuasfaltin kuplimi-
sen välttämiseksi. Massan levitys kostealle tai 
märälle alustalle on ehdottomasti kielletty. 
Massa levitetään koneellisesti valuasfaltin levitti-
mellä. Massaa levitettäessä tulee sen lämpötilan 
olla 180-230°C. Jos massan lämpötila ylittää 
230°C (kumivaluasfaltilla 200°C), on massa hy-
lättävä. Jäähtynyttä massaa voidaan käyttöläm-
pötilaan kuumennettuna käyttää päällysteeseen. 
Jouduttaessa levittämän valuasfalttimassaa kä-
sityönä se tasoitetaan hiertämällä käyttäen apu-
na hiekkaa. Hiekan tulee olla teräväsärmäistä, 
pölytöntä, kuivaa sekä tarvittaessa kuumennet-
tua. 
Levitetyn massan määrä ja valmistuneen pääl- 
lysteen pinta-ala todetaan työvuoroittain. Jos 
päällyste on tilattu määräpaksuisena (kg/m 2), tu-
lee työvuoroittain todetun keskimääräisen mas-
samenekin olla vähintään sama kuin tilattu mas-
samäärä. Massa on levitettävä paksuudeltaan 
mandollisimman tasaisena päällystettävälle pin-
nalle. 
4.4 PÄÄLLYSTE 
Päällystettä ei yleensä tiivistetä jyräämällä. Tar-
peellinen tiiviys saavutetaan valitsemalla mas-
salle oikea koostumus. Valmiin päällysteen tyhjä- 
tilan tulee olla alle 2,0 tilavuusprosenttia. 
Ajoratapäällysteeksi tehtävä valuasfaltti on kar-
keutettava päällysteen kitkan ja kulutuskestä-
vyyden parantamiseksi. Karkeutukseen käyte-
tään bitumoitua mursketta 12-16, 16-20 tai 
20-25 mm. Bitumointi tehdään kuumentamalla 
murske ja sekoittamalla siihen sekoittimessa bi-
tumia B-65, 1,0-1,5 painoprosenttia kiviainek-
sen painosta. Kastelemalla tuote saadaan ra-
keet pysymään erillään toisistaan. 
Bitumoitu murske levitetään koneellisesti heti 
massan levityksen jälkeen. Murskemäärä voi olla 
7,0-12,0 kglm2. Työssä käytettävä määrä sovi-
taan erikseen. Murskeen tulee jakautua tasaises-
ti karkeutettavalle pinnalle. Kevyt jyräys on suori-
tettava siten, että sepeli painuu massapinnan ta-
soon, mutta ei sen alle. Karkeutus ei saa jäädä lii-
aksi koholle. Virheelliset kohdat on päällystettävä 
uudelleen. Karkeutuksen valmistuttua on irtoai-
nekset harjattava pois. 
Paikkautustöissä karkeutukseen käytetään murs-
ketta 3-6 tai 6-12 mm-4-8 kglm2 . 
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KUVA 7: VALUASFALTTI VA 
Kivi ai nesseos 
kalkkikivitäytejauhe, vähintään 20-30 paino-% 
Hiekka, enintään 50 -"- 
Murske, vähintään 30 -"- 
Ajoratapäällysteissä tulee 2 mm karkeamman kiviaineksen 
olla kalliomursketta. 
Sideaine 
Bitumit B-45, B-65, B-80 tai niiden ja 
luonnonasfaltin seos 
Määrä 7,0-9,5 paino-% 
GEO 
hiekka sora 
hieno keskikarkea 	karkea hieno keskikarkea 	karkea 
GEO 
RT 




hieno 	06 	karkea hieno 6 	karkea pienia ________ 
O/ 







60 __ -- 
;74 -- ___ 60 
30 -.-7 30 
0.074 	0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 6 	8 	12 16202532 	64mm 
Sallittu tyhjätila 2,0 tilavuus-% 
Massamäärä on yleensä 
Jalkakäytävät ja pihat 50 kglm2 
Ajoradat, kevyt liikenne 70 kg/m 2 
Ajoradat, raskas liikenne 90 kg/m2 
TVH 2.700 A4 4000 9.74 15260 74/12/5262 
5. KEVYTASFALTTIBETONI (KAB) 
5.1 KÄYTTÖALUE 
Kevytasfalttibetonia käytetään kulutuskerrokse-
na kevyen liikenteen väylillä, erillisenä piennar -
päällysteenä sekä ajoratapäällysteenä sellaisilla 
teillä, joiden liikennemärä (KVL) on 500-2500 
ajon ./vrk. 
Maksimiraekoon mukaan erotetaan kolme kevyt-
asfalttibetonilajia: KAB 12, KAB 16 ja KAB 20. 
Nämä massat soveltuvat paitsi varsinaisiin pääl-
lysteisiin myös massapintauksiin. 
5.2 MASSAN VALMISTUS 
Kiviaineksena käytetään murskesoraa tai sepe-
liä, joihin voidaan rakeisuuden parantamiseksi li-
sätä hiekkaa. Täytejauhetta ei käytetä. 
Sideai neena käytetään bitumiäljyä BÖ-6. Tartuk- 
keena käytetään diamiinia 0,8 % sideaineen pai- 
nosta. Tartukkeen lisäystä ja sekoittamista kos-
kevat samat määräykset kuin äljysoran valmis-
tuksessa. 
Masan valmistamiseen käytetään asfalttiase-
maa, rumpusekoitinta tai kuumennusrummulla 
varustettua öljysora-asemaa. Massa valmiste-
taan aina kuivasta kiviaineksesta. 
5.3 PÄALLYSTE 
Päällystystyössä noudatetaan soveltuvi n osin 
asfalttibetonista annettuja ohjeita. Päällyste- 
näytteitä ei oteta eikä näin ollen sovelleta niiden 
tutkimustuloksiin perustuvaa arvostelua. 
Valmiin päällysteen tulee olla tiivis ja tasalaatui-
nen. Siinä ei saa esiintyä kestävyyttä tai liikenne-
turvallisuutta heikentäviä lajittumia. 
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KUVA 8: KEVYTASFLTTIBETONI KAB 
Kiviaines 
Murske 0-12,, 0-16 tai 0-20 mm 
Sideaine 
Bitumiöljy BO-6 3,8-4,5 paino-% 
Lisäaine 
Diamiini 0,8 	paino-% 
GEO 
hiekka sora 
hieno keskikarkea 	karkea hieno keskikarkea 	karkea 
GEO 
RT 
hieta 	0.2 hiekka 	 2 sora 	 20 	kivia 
RT ________ - 	karkea hieno 	0.6 	karkea 
. 




90 - ____ - ____ -- 90 
___ 80 -- - 80 
-- 
II 1__ 2I1I_ 
50 __ ---- 50 
44 
______ 40 - 




- --- 20 __ __ ___ - --- ___ 20 
9 -_, __ __ _ 
10 
__ ID 
0.074 	0.125 0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16202532 	64mm 
Massamäärä yleensä 
Kevyen liikenteen väylät 60 kg/m 2 
Pientareet 80 -"- 
Ajoradat 100 -"- 
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6. ÖLJYSORA (ÖS) 
6.1 KÄYTTÖALUE 
Öljysoraa käytetään päällysteenä teillä, joilla KVL 
1 on enintään 1000 ajon./vrk, sekä vanhojen äljyso-
rateiden pintauksiin ja paikkausmassana. 
6.2 RAAKA-AINEET 
Kiviaineksena käytetään vähän hienoainesta si-
sältävää murskesoraa tai sepeliä. Massan sekoi-
tettavuutta ja rakeisuutta voidaan parantaa jaka-
maila kiviaines lajitteisiin. Jos kiviaines rakeisuu-
deltaan, puhtaudeltaan tai muilta ominaisuuksil-
taan ei täytä laatuvaatimuksia tai muuten on 
epäiltävissä kviviainestekijäiden voivan johtaa äl-
jysoran laadun oleelliseen heikentymiseen, tulee 
työn onnistuminen varmistaa etukäteen tehtävin 
laboratoriokokein. 
Sideaineena käytetään bitumiöljyä BÖ-2 tai tar-
tukkeellista bitumiöljyä BO-2T. Sideaineen tulee 
sisältää riittävästi tartu ketta aktiivisen tarttuvu u- 
den aikaansaamiseksi. Tartukkeena käytetään 
mono- ja diamiinin seosta tai diamiinia. Suositel-
tavat tartukepitoisuudet prosentteina bitumiöljyn 
painosta ovat: 
Tartuke 	 t 	Kuivattu 
kiviauies 
diamiininseos 	1,2 	0,8 
Diamiini 	j 	0,8 0,5 
Lisättäessä tartuke bitumiöljyyn jalostamolla tau-
lukossa mainittuja arvoja korotetaan 0,1 
%-yksikköä. Jos bitumiöljyn ja kiviaineksen väli-
nen tartunta on huono, lisätään tartuketta tarvit-
taessa 0,1 . . . 0,3 %-yksikköä. 
Työmaalla tartuke sulatetaan erityisissä sulatta-
moissa tai suoraan sideaineeseen sekoittamalla. 
Tartukkeen sekoitusta varten on sideainesäiliös-
sä oltava tehokkaat laitteet. Kun tartuke on sekoit-
tunut täysin sideaineeseen, on sekoittamista jat-
kettava, kunnes koko sideainemäärä on vielä ker-
ran mennyt pumpun läpi. 
Sideaineeseen sekoitetun tartukkeen määrä ja 
teho alenevat vähitellen pääasiassa hapettumi-
sen johdosta. Hapettuminen lisääntyy sideai-
neen lämpötilan noustessa. Hapettumisen vä-
hentämiseksi on sideainetartukeseoksen käsitte-
lyjärjestettävä siten, että seoksen kierto säiliössä 
tapahtuu vain nestepinnan alapuolella, jolloin ha-
pettumista lisäävää kuohumista ei tapandu. Tar-
tukkeen käsittelyssä on noudatettava annettuja 
turvallisuusohjeita. 
Tartukkeen laadun, määrän ja sideaineen salli-
tun käyttöajan tartukkeen lisäyksen jälkeen mää-
rää rakennuttaja. Tarttuvuuskoe tehdään aina 
tartukkeen lisäyksen jälkeen sekä jatkuvasti 500 
tonnin massaerän välein. 
6.3 MASSAN VALMISTUS 
Kuvaan 9 on merkitty öljysoramassan koostu-
musta ja valmiin päällysteen massamäärää kos-
kevat suositukset. Massa valmistetaan kuivaa-
mattomasta kiviaineksesta, ellei toisin ole sovittu. 
Kiviaineksen kuivaam inen on yleensä aiheellis-
ta, jos 
1. 0,074 mm seulan läpäisyprosentti on yli 5 ja 
kosteus yli 2,5 % 
2. Kosteus on yli 4 % 
3. Ilman lämpötila on alle +5°C massaa levitet-
täessä ja alle 0°C varastoon tehtäessä 
4. 0,074 mm läpäisyprosentti on yli 6 
Kuivatun kiviaineksen vesipitoisuuden tulee 
yleensä olla 0,7. . . 1,5 %. Kiviaineksen ja mas-
san käsittelyssä on vältettävä erottumista. 
Bitu m iöljyn ru iskutusläm pöt i lan tulee olla 
85. . . 115°C ennen lisäystä kiviainekseen. 
Massan kylmäsekoituksessa kiviaineksen ja si-
deaineen syötön sekoittajaan tulee tapahtua 
mandollisimman pitkään samanaikaisesti, jotta 
sekoittuminen on tehokasta. Sekoitusajan on ol-
tava sellainen, että massasta tulee tasalaatuista 
eikä paakkuja esiinny. Kiviaineslajitteita käytet-
täessä tulee sideaine syöttää ensin karkeaan la-
jitteeseen (koskee annossekoitusta). 
Öljysoran tekemistä tien pinnassa sekoittaen ei 
sallita. 
Ennen työn alkua on punnitsemalla tai tarkiste-
tuilla mittareilla todettava massan koostumus. Se 
voidaan todeta myös tutkimalla koemassasta 
otettu näyte laboratoriossa. Jos tulokset osoitta-
vat massan täyttävän vaatimukset, sekä massa 
muuten koostumukseltaan (paakut, lajittumat 
ym.) ja ominaisuuksiltaan (tarttuvuus, väri ym.) 
vaikuttaa normaalilta, voi varsinainen päällystys- 
työ alkaa. Jos tielle levitetty koemassa ei täytä sil-
le asetettuja vaatimuksia, on pääliysteestä mak-
settavaa u rakkah i ntaa kohtuullisesti alennettava 
tai päällyste kokonaan poistettava, jos virhe on 
niin suuri, että päällysteen laatu on oleellisesti 
huonontunut. Oljysoramassan sekoitusaika ja 
-teho sovitaan työmaakohtaisesti sen jälkeen kun 
massan on todettu täyttävän laatuvaatimukset. 
Kylmäsekoitteisen massan laatua voidaan paran-
taa varastoi nnilla. Oljysoraa vai m istetaan varas- 
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toon yleensä 30 t/km kunnossapitoa varten, ellei 
toisin määrätä. Varastomassan sideainepitoi-
suus on yleensä 0,2 %-yksikköä tielle välittömästi 
levitettävän massan sideainepitoisuutta suurem-
pi. Oljysoraa ei saa tehdä varastoon sateella, jos 
kosteuden arvioidaan nousevan niin suureksi, et-
tä se huonontaa massan laatua. Varastoinnissa 
on vältettävä erottumista. Varastokasat on tehtä-
vä yhtenäisiksi, jotta massan likaantuminen ja 
kostuminen jäisi vähäisemmäksi. 
6.4 KARHINTAJA MASSAN LISÄYS 
Vanha öljysorapäällyste kunnostetan yleensä 
alustan karhinnalla, massan lisäyksellä ja tiivis-
tyksellä. Vanha äljysora karhitaan tiehöylään kii-
nitetyllä repimis-/jyrsintälaitteilla tai erillisellä jyr-
simellä. 
Karhintatyötä (revintä tai jyrsintä) saa tehdä vain 
kuivalla ilmalla. Tarvittaessa paakkujen välttämi-
seksi pinta voidaan lämmittää. Karhintaa ei saa 
suorittaa siten, että alla oleva murske sekoittuu 
öljysoraan. Karhinnan jälkeen alusta tasataan. 
Tasatulle alustalle lisätään uusi massa ja päällys-
te tiivistetään. 
6.5 PÄÄLLYSTE 
Massa levitetään yleensä asfaltinlevittimellä si-
ten, ettei käsityö ole saumatöitä lukuunottamatta 
tarpeen. Erikseen sovittaessa voidaan levitys 
tehdä laahaimella tai muulla tarkoitukseen sovel-
tuvalla laitteella. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massa on le-
vitettävä tasaisesti päällystettäväl le pinnalle. Pai-
kaI lisesta m ittauksesta todettu massamäärän ali-
tus saa olla enintään 15,0 kg/m 2 tilatusta määräs-
tä. Levitysmäärää voidaan tarkkaifla vertailemal-
la autokuormittain kuorman painoa ja sitä vastaa-
vaa pinta-alaa. Ohueksi todettu kohta on työn ai-
kan korjattava. 
Öljysorakerros jyrätään yleensä melko pian levi-
tyksen jälkeen. päällysteen reunan tiivistämiseen 
on kiinnitettävä riittävää huomiota. Työmaaliiken-
teen aiheuttamaa rasitusta uudelle päällysteelle 
tulee välttää, jos öljysorassa ilmenee urautumis-
ta, sideaine nousee pintaan tai ilmenee muita va-
kavia vaurioita. 
Jos valmiissa öljysorapäällysteessä ilmenee kivi- 
aineksen ja sideaineen välistä heikkoa tartuntaa, 
runsasta suurten kivirakeiden irtoamista tai side- 
aineen pintaannousua yms., vaurioiden syyt on 
selvitettävä ja poistettava. Työt on tarvittaessa 
keskeytettävä korjaustoimien ajaksi. 
Jos valmiissa öljysorapäällysteessä esiintyy silei-
tä ja pehmeitä kohtia tai purkaantumisia tai sen 
vesipitoisuus on liian suuri, on päällysteen pinta 
karhittava kohdan 6.4 mukaisesti. Karhinta on 
tehtävä siten, että päällysteen pintaan saadaan 
2,5cm paksu muokattu kerros. Karhinnan jälkeen 
päällyste jyrätään. 
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KUVA 9: ÖLJYSORA ÖS 
Kiviairiesseos 
Murske 0-12, 0-16 tai 0-18 mm 
Sideaine 
Bitumiöljy B-2 	 3,2-3,6 paino-% 
Lisäaine 





keskikarkea 	karkea hieno 	 keskikarkea karkea 
RT 
hieta 	0.2 	 hiekka 	 2 	 sora 20 kivia 
RT 
karkea hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 karkea pienia _______ 
90 90 ---- H 
50 50 ___ -- ___ 
- ___ ____ 43 ____ 
40 __- __ __4 Q 
4/ _ _ __ __ 
30 30 
22' __ __ 
20 20 _____ - - ____ ______ - __E_j_ 




0.074 	0125 0.25 	0.5 	 2 	4 	6 	8 	12 	16202532 G4mm 
Massarnäärä y'eensä 
Liikenne 	<200 ajon./vrk 60 kg/m 2 
200-500 ajon./vrk 80 -"- 
>500 ajon./vrk 100 -"- 




Uusio-äljysoraa, jossa on enintään 70% äljysora-
rouhetta, käytetään kuten normaalia äljysoraa. 
Uusio-öljysoraa, jossa on rouhetta yli 70 %, käy-
tetään vähäliikenteisillä teillä (KVL ^  300 
ajon./vrk.). 
7.2 ÖUYSORAROUHE 
Vanha äljysora jyrsitään asfalttijyrsimellä tai 
omalla konevoimalia toimivalla tiehöyläjyrsimel-
lä, joilla jyrsintäsyvyys on säädettävissä ja rouhe 
kuormataan suoraan auton lavalle. 
Jyrsintäkelpoisen äljysorapäällysteen tulee olla 
suhteellisen tasainen, jotta puhkeamissa mu-
kaan ryöstäytyvää pohjamursketta ja isoja kiviä ei 
sekoitu rouheeseen haitallisen paljon. Päällys- 
teen tulee olla niin kiinteä ja koossapysyvä, että 
se kestää jyrsinnän paakuiksi lohkeamatta. Pääl-
lysteen murenevat reunaosat ja liettyneet laajat 
vauriokohdat on syytä jättää jyrsimättä tai ne on 
varastoitava erikseen. Tarvittaessa on rou heesta 
poistettava ylisuu ret rakeet seulomalla. 
Jyrsittävän tieosan liikennöitävyyttä voidaan pa-
rantaa jättämällä pohjalle riittävä kerros päällys-
tettäjyrsimättä. Jyrsintä tulee tehdä mieluiten vä-
littömästi ennen parann ustyön aloittamista, sillä 
jyrsittyyn pohjaan tulee herkästi reikiä. 
Öljysorarou he varastoidaan löysään kasaan. 
Liikkumista kasan päällä koneilla on syytä vält-
tää. Kasan suojaaminen on aiheellista, mikäli 
rouhe varastoidaan yli talven. 
Öljysorarouheen maksimiraekoko on keskimää-
rin 90 % päällysteen alkuperäisestä maksimirae-
koosta. Hienoainespitoisuus (0,074 mm seulan 
läpäisy-%) on 7. . . 9 %. Sideainepitoisuus vaih-
telee 2,0. . . 3,3 prosenttiin. 
7.3 SUHTEITUS 
U usio-äljysoran rakeisuuden korjaamiseen käy-
tetään vähän hienoainesta sisältävää mursketta, 
esim lajitetta 8-18 mm. Kiviainesta on lisättävä 
yleensä yli 20%. 
Vilkasliikenteisillä tieosilla käytetään lisäkiviai-
nesta runsaasti, jolloin massaan saadaan enem-
män toimivaa sideainetta. Myös massan lajittu-
misherkkyys pienenee massan tuoreutuessa. 
Vähäliikenteisillä teillä voidaan rouhetta käyttää 
pelkällä sideainelisäykseilä elvytettynä, joskin 
tällainen massa on kuivahkoa ja lajittumisherk-
kää. 
Lisäsideaineen määrä lasketaan kaavalla: 
Piisä = PtavoiteO,8 . . . 0,9x 	R 	X Prouhe 
100 
Ptavoite = suhteituksessa määritetty sideaine-
pitoisu us 
Prouhe = ÖS-rouheen sideainepitoisuus 
R 	= ÖS-rouheen osuus uusiomassasta 
(0.. .100%) 
Kerrointa 0,8 käytetään 
- rouheen sideaineen ollessa vanhaa ja ko-
vaa 
- rouheen osuuden massasta ollessa suuri, 
70 Olo 
Kerrointa 0,9 käytetään 
- rouheen ollessa tuoretta 
- rouheen osuuden massasta ollessa vähäi-
nen, ^  50 % 
Sideaineena käytetään bitumiäljyä BÖ-2, johon 
sekoitetaan tartuketta kohdan 6.2 mukaisesti. 
Vai mistettaeassa öljysorarou heesta kevytasfaftti-
betonia käytetään sideaineena bitumiöljyä BO-4 
tai BO-6. 
7.4 MASSAN VALMISTUS JA LEVITYS 
M assan vai mistu ksessa ja levityksessä sovel le-
taan normaalista äljysorasta annettuja ohjeita. 
Massan kylmäsekoitus voidaan tehdä joko 
annos- tai jatkuvatoimisella öljysora-asemai la. 
Jatkuvatoi misessa prosessissa on kylmäsyöt-
töyksikän toimintaa valvottava jatkuvasti, sillä 
rouhe on herkästi holvaantuvaa. 
Massan lämpösekoitus voidaan tehdä kuumen-
nusrummulla ja annossekoittajalia varustetulla 
asfalttiasemalla tai jatkuvatoimisella rumpuse-
koittajalla varustetulla asfalttiasemalla. Jatkuva-
toimisella asemalla kylmäsyöttöyksikössä tulee 
olla automaattiohjauksella varustettu hihnavaa-
ka, jolla kiviaines voidaan punnita. Massan läm-
pötila rummussa ei saa nousta yli 60°C. Valmiste-
tun massan loppukosteus tulee olla 0,4. . . 0,8 %. 
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8. MUUT MASSAT JA KERROKSET (TAS, BS, SA) 
8.1 TASAUSMASSA (TAS) 
Tasausmassaa käytetään al ustavirheiden korjaa- 
m iseen ja rakenteen vahvistamiseen. 
S i dotusta pääl lysteen al ustasta tasataan raiteet 
ja lyhyet, syvyydeltään alle 10cm epätasaisuudet 
yleensä aina tasausmassalla. Pitkien ja syvien 
painumien korjaukset voidaan tehdä paitsi ta-
sausmassaa käyttäen myös täyttämällä painu-
makohta murskeella. Jos haitallista raidemuo-
dostustaei ilmene, tasataan vain alustassa olevat 
painumat. Rakennuttaja voi määrätä myös, ettei 
erillistä tasaustyötä suoriteta lainkaan. 
Tasausmassa levitetään yleensä koneellisesti. 
Alustassa olevat reiät tulee täyttää ennen mas-
san levitystä käsityönä. Samoin voidaan pinta- 
alaltaan vähäisiin kohteisiin levittää massa käsi-
työnä. 
Tasausmassan tarve merkitään reunapaalutu k-
seen enintään 20 metrin välein tai osoitetaan 
muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee tasaus- 
kerroksen paksuus levityskaistan keskellä ja reu-
noilla. Tasaustarve mitataan vaaitsemalla, käyttä-
mällä suoraksi pingoitettua narua tai siirrettäviä 
tähtäysmerkkejä. Tarpeetonta tasausmassan 
käyttöä on vältettävä. Mikäli massakerroksen 
paksuus ilmenee paalutuksesta tai päällystee-
seen maalatuista merkeistä, urakoitsija on vas-
tuussa mandollisista massamäärän ylityksistä. 
Levitetyn massan määrä sekä mandollinen tar-
peeton kulutus todetaan työvuoroittain. 
Sideaineena käytetään bitumeja B-65, B-80 ja 
B-120. Sideainepitoisuus vaihtelee 4,0-5,5 %• 
Suurempaa sideainepitoisuutta käytetään, jos ta-
sausmassa esimerkiksi päällysteen ohuuden 
vuoksi joutuu kulutukselle alttiiksi. 
Täytejauhetta ei tasausmassassa yleensä käyte-
tä. Syklonijauhetta tulee palauttaa kiviainekseen 
niin paljon, että vaadittu 0,074 mm läpäisypro-
sentti saavutetaan. Täytejauhelisäys on tarpeen, 
jos sideainepitoisuutta nostetaan. 
8.2 BITUMISORA (BS) 
B itum isoraa käytetään kantavan kerroksen yläo-
san rakentamiseen. Sideaineena käytetään bitu-
meja B-65, B-80 ja B-120. 
Massa on tehtävä rakeisuudeltaan tasalaatuisek-
si Syklonijauhetta tulee palauttaa kiviainekseen 
niin paljon, että vaadittu 0,074 mm läpäisypro-
sentti saavutetaan, tarvittaessa ja käytettäessä 
bitumisoraa tilapäisenä kulutuskerroksena lisä-
tään täytejauhetta. 
Levitetyn massan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan työvuoroittain. Työvuoroittain todetun 
keskimääräisen massamenekin on oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massa on le-
vitettävä tasaisesti päällystettävälle pinnalle. 
Massamäärältään alittavaksi katsotaan sellainen 
yksittäinen poranäyte, jonka massamäärä alittaa 
sovitun määrän vähintään 20,0 kglm2. Massa- 
määrältään al ittavaksi poranäytesarjaksi katso-
taan sellainen näytesarja, johon kuuluvista yksit-
täisistä massamäärätuloksista on vähintään puo-
let alittavia. 
8.3 SYVÄASFALTTI (SA) 
Syväasfalttia käytetään korvaamaan päällysra-
kenteen sitomattomia kerroksia. Sen käyttö tulee 
kysymykseen tien rakentamis- ja parantamiskoh-
teiden lisäksi myös kulutuskerroksen u usimistäi-
den yhteydessä tehtävissä pai koittaisissa kanta-
vuuden parantamistoimenpiteissä. 
Syväasfaltti levitetään yhtenä tai useampana ker-
roksena. Massan levitys tehdään asfaltinlevitti-
mellä. Alin, sitomattomalle alustalle tehtävä ker-
ros voidaan myös levittää telapuskukoneella tai 
tiehäylällä. 
Kerrokset tehdään yleensä vakiomassamäärällä 
(kglm 2), jolloin niistä maksetaan korvaus päällys-
tetyypin pinta-alan mukaan. Kerrokset voidaan 
myös tehdä määräpaksuisina tai yläpinnaltaan 
tiettyyn tasoon, jolloin rakennuttaja ilmoittaa tai 
merkitsee kerrospaksuuden ja kerroksen yläpin-
nan tason reunapaaluihin. Määräpaksuisina ja 
yläpinnaltaan tiettyyn tasoon tehtävistä kerrok-
sista maksetaan korvaus levitetyn massan mää-
rän (t) perusteella. Syväasfaltin tekemiseksi tar-
vittavat kerrosjärjestelyt osoitetaan urakkaohjel-
man työkohtaisessa osassa tai työkohtaisessa 
työsel ityksessä. 
Syväasfalttitöissä käytettävän materiaalin rakei-
suuskäyrän tulee olla bitumisoran rakeisuusohje-
alueella ja bitumipitoisuus on yleensä 3,5-4,5 
%, Käytettävä bitumi on lajia B-65, B-80 tai B-120. 
Kiviai neksen luju udelle ei aseteta vaatimuksia. 
Massa on tehtävä rakeisuudeltaan tasalaatuisek-
si. Bitumipitoisuus saa poiketa ohjearvosta enin-
tään ± 0,4 %-yksikköä. 
Työvuoroittai n todetaan levitetyn massan määrä 
ja pinta-ala kerroksittain. Massa on levitettävä ta-
saisesti pääl lystettävälle pinnalle. Vakiomassa-
määrällä tilatussa työssä on työvuoroittain tode-
tun keskimääräisen massamenekin oltava vähin-
tään sama kuin tilattu massamäärä. Massamää- 
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rältään alittavaksi katsotaan sellainen yksittäinen 
poranäyte, jonka massamäärä alittaa tilatun 
määrän vähintään 20,0 kglm2. Massamäärältään 
alittavaksi kaistanäytesarjaksi katsotaan sel lai-
nen näytesarja, johon kuuluvista yksittäisistä 
massamäärätuloksista on vähintään puolet alitta-
via. 
Jos kerros on tilattu hinnalla mk/t ja sen paksuus 
ilmenee reunapaalutuksesta, u rakoitsija on vas-
tuussa mandollisista massamäärän ylityksistä. 
Levitetyn massan määrä ja mandollinen tarpee-
ton kulutus todetaan työvuoroittain. 
Yhtenä kerroksena tehdyn syväasfaltin ja useam-
pana kerroksena tehdyn syväasfaltin alempien 
kerrosten suurin sallittu poikkeama oikeasta kor-
keudestaon ±20 mm. 
Jos kerros tulee toimimaan useamman vuoden 
kulutuskerroksena, on siinä käytettävä suurem-
paa sideai nepitoisu utta ja mandollisesti lisättävä 
täytejau hetta. 
Tyhjätila määritetään erikseen kustakin kerrok-
sesta. Mikäli rakeisuuskäyrä on bitumisoran oh-
jealueella, on suurin sallittu tyhjätila 9 %. Mikäli 
rakeisuuskäyrä poikkeaa em. ohjealueelta, käy-
tetään tyhjätilan sijasta päällystenäytteiden ja 
sullottujen massanäytteiden (Marshall-kappalei-
den) irtotiheyssuhdetta, jonka tulee olla vähin-
tään 0,95. Irtotiheyssuhde lasketaan jakamalla 
poranäytteen irtotiheys sullottujen massanäyttei-
den irtotiheyksien keskiarvolla. Tätä varten on jo-
kaisesta massanäytteestä valm istettava M arshal 1- 
menetelmällä yksi koekappale. 
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KUVA 10: TASAUSMASSA TAS 
Kiviai nesseos 
Hiekka, enintään 	 60 paino-Olo 
Sepeli tai murskesora, 
vähintään 	 40 
Sideaine 
Bitumit B-65, B-80, B-120 tai B-200 
Määrä 	 4,0-5,5 paino-% 
hiekka sora 
GEO GEO . hieno keskikarkea 	karkea hieno 	J 	keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	 sora 20 	kiviä RT 
karkea - hieno 	0.6 	karkea hieno 	6 	karkea 
Iii IL__ 90 _ __ __ __ 
70 -H 68---- - 
60 ___ -- ____ - - - ---- --- 
_ 5O/ _ _ / _ 
50 __ -- ___ - ___ ___ ___ 
40 40 
30 7 25 
20—-— 
8/ ___ ___ ___ 
0.0740.l25 0.25 	0.5 	 2 	4681216202532 	64mm 
Massamäärä määräytyy tasaustarpeen mukaan. 
Massan suurin raekoko valitaan tasauskerroksen 
paksuus huomioonottaen. 
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KUVA 11: BITUMISORA BS 
Bitumisora 
Kiviainesseos 
Hiekka tai sora, enintään 25 paino-% 
Murske, vähintään 75 -"- 
Sideaine 
Bitumit B-65, B-80 tai B-120 
Määrä 4,0-5,0 paino-% 
GEO 
hiekka sora 
GE hieno 	j keskikarkea 	karkea hieno keskikarkea 	karkea 
RT 
hieta 	0.2 	hiekka 	 2 sora 	 20 	kiviä 
RT 
] -__karkea hieno 	0.6 	karkea j 	hieno 	6 	karkea pienia ________ 
f 04 
90 - _____ - ____ _____ _____ - - - - 90 




70 -- 70 
59V-_____ __ ___ - 60 
50 50 __ -- __ - __ __ __ 
__ ii 287 __ i=iiiiii:i __ 
- 20 ------- 20 
7 __ ___ ___ ___ 
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Massamäärä levityksessä 




Bitumisora 1 ,0-8,0 tilavuus-% 
TVH 2.700 A4 4000 9.74 15260-74/12/5292 
9. SIDOTTUJEN KERROSTEN PINTAUKSET (MPK, MP, SIP) 
9.1 KUUMENNUSPINTAUS(MPK) 
Kuu men n uspi ntaus soveltuu käytettäväksi asfalt-
tipäällysteiden uusimiseen sekä ajomukavuu-
teen ja liikennetu rvallisuuteen liittyvien päällyste- 
vaurioiden korjaamiseen. Kuumennuspintauk-
sessa korjattavan pääl lysteen pinta pehmen ne-
tään suuritehoisilla lämmittimillä ennen uuden 
massan levittämistä. Kuumennus edesauttaa uu-
den massan tunkeutumista ja tarttumista alus-
taan. Alustan kuumennustarve riippuu käytettä-
västä pintausmenetelmästä, alusta- ja pintaus-
massasta sekä säästä. Karkeat massat, kosteus, 
matala lämpötila, voimakas tuuli ja eräät muut 
seikat lisäävät kuumennustarvetta. 
Menetelmässä 1 alusta kuumennetaan siten, että 
uusi massa tarttuu alustaan ja että pintauksen 
reunaosat saadaan kestäviksi ja riittävän tasai-
siksi. Saumakohtaa ei yleensä leikata auki ennen 
uuden massan levitystä. Alustan lämpötilan 5 
mm syvyydellä on oltava 70. . . 110°C välittö-
mästi ennen uuden massan levitystä. 
Menetelmässä II leikataan pituussauman tekoa 
varten alustan reunaosa vähintään 15 mm syvyy-
teen auki. Myös raideurien välillä oleva harjanne 
leikataan tarpeellisilta kohdilta. Leikatut massat 
poistetaan alustalta. Alustan lämpötilan 15 mm 
syvyydellä on oltava 70 ... 110°C välittömästi 
ennen uuden massan levitystä. Muokattu alusta 
jälkikuumennetaan tarvittaessa. 
Kuumennuspintausta varten on kehitetty monitoi-
mikoneita. Ne voivat suorittaa seuraavat tehtävät: 
alustan kuumennus ja jyrsintä, jyrsityn massan 
tasaus ja jälkikuumennus sekä uuden massan 
levitys. Monitoim ikoneiden työsuorituksessa 
noudatetaan koneistokohtaisia ohjeita. 
Tavalliseen massapi ntaukseen verrattuna kuu-
mennuspintauksessa voidaan käyttää karkeam-
paa massaa ilman massamäärän lisätarvetta. Li-
sättävänä massana käytetään yleensä asfalttibe-
tonia AB 16 tai AB 20. Massan levitysmäärään 
vaikuttavat mm. alustan kul uneisuus ja lisättävän 
massan rakeisuus. Menekki on yleensä 
50. . . 80 kg/m 2 . 
Alustan kuumennuson molemmissatyömenetel-
missä tehtävä vähintään 10 cm ulommalle kuin 
massan levitys. Kuumennustyö on tehtävä tasai-
sesti ja siten, ettei mikään kohta jää liian kylmäksi 
tai pala. Jos päällyste palaa tai turmeltuu muulla 
tavalla, poistetaan pilaantunut osa ja korvataan 
uudella massalla. 
Pituussaumat tehdään ajokaistan reunaviivojen 
tai raideurien suuntaisiksi. Saumojen ulkonäössä 
ja suoruudessa sallitaan jonkin verran enemmän 
virheellisyyttä kuin normaaleille päällysteille. Yk-
siajorataisilla kaksikaistaisilla teillä on työtekni-
sesti ja kaltevuuksien järjestelyn vuoksi usein 
edullista yhdistää levityskaistat keskisaumalla. 
Jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, kuu-
mennuspintaus tehdään profiloituna kohdan 1.5 
mukaisesti. 
Kuumennuspintauksen tyhjätilavaatimukset ovat 
samat kuin vastaavalla asfalttibetonilla. 
9.2 MASSAPINTAUS (MP) 
Massapintaus on vaihtelevan paksuinen asfaltti- 
betonista AB 12—.AB 25 tai kevytasfalttibetonista 
tasaamattomalle alustalle tehty päällyste. Se teh-
dään vaurioituneen päällysteen tai sen osan kor-
jaamiseksi silloin, kun päällyste ei ole niin kulu-
nut, että kulutuskerroksen uusiminen olisi kaikil-
ta osin tarpeen, ja kun paikkaaminen ei enää ole 
riittävä korjaustoi menpide. Tällaisia kohtia voivat 
olla esim. risteyksetja kaarteet. 
Massapintausta voidaan käyttää myös koko tie- 
osan pituudella kulutuskerroksen uusimista kor-
vaavana toimenpiteenä, mikäli rakennetta ei ole 
tarvetta vahvistaa m assapi ntau ksen odotettu na 
kestoikänä. 
Kiviainekselle, sen rakeisuudelle ja massan side-
ainepitoisuudelle määräytyvät vaatimukset käyt-
tökohteen perusteella. Myös liimauksen osalta 
noudatetaan massalajikohtaisia erityisohjeita. 
Saumakohtaan on vanhaan päällysteeseen ha-
kattava tai jyrsittävä kynnys ajoradan poikki, jotta 
liittymäkohtaan ei muodostuisi epätasaisuutta. 
Alusta on puhdistettava, paikattava ja liimattava 
kohdan 1.3 mukaisesti. Alustassa olevat reiät tu-
lee täyttää ennen massan levitystä käsityönä. 
Massapi ntauksen paksuus merkitään reunapaa-
lutukseen enintään 20 metrin välein tai osoite-
taan muulla tavoin siten, että tiedoista ilmenee 
massapintauskerroksen paksuus levityskaistan 
keskellä ja reunoilla. Tarvittava kerrospaksuus 
mitataan vaaitsemalla, käyttämällä suoraksi pin-
goitettua narua tai siirrettäviä tähtäysmerkkejä. 
Tarpeetonta massan käyttöä on vältettävä. Mikäli 
massakerroksen paksuus ilmenee paalutukses-
ta tai päällysteeseen maalatuista merkeistä, ura-
koitsija on vastuussa mandollisista massamää-
rän ylityksistä. Levitetyn massan määrä sekä 
mandollinen tarpeeton kulutus todetaan työvuo-
roittain. 
Jos työkohtaiset asiakirjat niin edellyttävät, mas-
sapintaus tehdään profiloitu na kohdan 1.5 mukai-
sesti. 
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M assapi ntau ksen tyhjäti lavaati m u kset ovat sa-
mat kuin vastaavalla asfalttibetonilla. 
9.3 SIROTEPINTAUS (SIP) 
Sirotepintauksella tarkoitetaan päällysteen pin-
nalle sideaineella liimattua ohutta sepelikerrosta. 
Sen tarkoituksena on parantaa päällysteen kes-
tävyyttä, kitkaominaisuuksia ja vaaleata kiviai-
nesta käytettäessä myös valonheijastusominai-
suu ksia. 
Ennen sideaineen levittämistä on alusta puhdis-
tettava, paikattava ja raideurat sekä epätasaisuu-
det tasattava. 
Sideaineena käytetään bitumiliuosta BL-5. Bitumi-
liuokseen lisätään diamiinityyppistä tartuketta 1,0 
paino-%. Ruiskutuslämpötilaon 130 ... 170°C. 
Sirotteen tulee olla puhdasta, tasarakeista ja 
muodoltaan kuutiomaista. Likaisen kiviaineksen 
käyttö aiheuttaa kivien irtoamisen ja siten liukkai-
den kohtien muodostumisen. Sirote saa sisältää 
enintään 4 paino-% 2 mm läpäisevää ainesta. Si-
rotteen vähäinen kosteus ei ole haitallista. Sopi-
vialajitteitaovat6. . . 12 jalO. . . l6mm. 
Ajoradalla käytettävän sirotekiviaineksen tulee 
täyttää taulukon 2 laatuluokkavaatimukset. 
Taajama-alueilla sirotteena voidaan käyttää laji-
tetta6. . .l2mm. 
Sopivat sideaine- ja sirotemäärät etsitään kokei-
lemalla työn alussa. Ohjeena voidaan käyttää 
seuraavaa asetelmaa: 
Sirote mm 	 6-12 1 10-16 
Sirotemäärä I/m 2 	10-14 	12-16 
Bitumiliuosmäärä kg/m 2 	1,5  1 	1,8 
Sideainetarve riippuu alustasta, liikennekuormi-
tuksesta ja kohdekohtaisista tekijöistä. Oikean si-
deainemäärän käyttäminen on tärkeää, koska 
muuten etenkin ajouriin muodostuu liikenteen 
vaikutuksesta runsassideaineisia liukkaita koh-
tia. Jos alusta on avoin ja kulunut ja liikennekuor-
mitus vähäinen, on tarpeen käyttää korkeahkoa 
sideainemäärää. 
Jos liikennekuormitus on suuri, alusta tiivispintai-
nen ja erittäin kalteva, on käytettävä matalahkoa 
sideainemäärää. Vilkkaasti liikennöidyillä ajo-
kaistoilla on ajourien kohdalla käytettävä aIem-
paa sideainemäärää ja kaistan reunaosi Ila, joihin 
ei kuormitus sanottavasti kohdistu, korkeampaa 
sideainemäärää. 
Sideaine levitetään sideainerampilla, jossa kun-
kin suuttimen virtaama on erikseen säädettävis-
sä. Levitys on tehtävä tasaisella ajonopeudella. 
Jos levittimen suuttimet eivät toimi kunnolla, on 
levitys heti keskeytettävä. 
Levitetty sideainemäärä tutkitaan vuokalauta-
menetelmällä pääl lystystöiden valvontaohjeen 
mukaisesti. Sideainemäärän sallittu poikkeama 
yksittäisessä kohdassa on ±0,15 kg/m 2 ohje- 
arvosta. 
Sirote levitetään tasaisena kerroksena välittö-
mästi sideaineen levityksen etenemisen mu-
kaan. Harvat kohdat ja kiviaineskasautumat tasa-
taan heti työn edistymisen mukaan käsityönä. 
Sirotepintaus jyrätään joko kumipyöräjyrällä tai 
kumivalssijyrällä siten, että sirote tarttuu hyvin 
alustaansa. Erityisen huolella jyrätään ne alueet, 
jotka eivät joudu liikenteen aiheuttaman jälkitiivis-
tyksen alaiseksi. Irrallinen sirote poistetaan har-
jaamalla mandollisimman pian ja viimeistään vii-
kon kuluttua levityksestä. Valmiiseen pintaan ei 
saa jäädä liikenteelle haitallista pinnan aaltoilua. 
Sirotepintauksen tulee poikkisaumojen kohdilla 
olla tasaisuudeltaan muuta pintausta vastaavaa. 
Keskisaumat on tehtävä huolellisesti siten, ettei 
niihin muodostu kourua tai porrasta. Sirotepin-
tausta ei saa tehdä sateella tai märälle alustalle. 
Ilman ja alustan lämpötilan on oltava vähintään 






 S;deaine ja 
määrä kglm 2 
 Tartuke 
R-Diamin % 
Murske 	Sirote 	Sirote 
0... 16-18 	6...12 	10... 16 
12. . . 16 	10. . . 12 	12.. 16 
BÖ-4 1,3 	BL-5 1,6 	BL-5 1,8 
1,0 	1,0 	1,0 
10. SORATIEN PINTAUS (SOP) 
Soratien pintauksella tarkoitetaan sitomattomalle 
alustalle sideaineella liimattua ohutta murske- tai 
sirotekerrosta. Pintaus on soratien tavanomaisen 
kesäkunnossapidon vaihtoehtona käytettävä pin-
nan sitomismenetelmä teillä, joiden KVL on 
^ 500 ajon./vrk. Erityisesti soratien pintaus so-
veltuu sellaisille rakennetuille sorateille, joilla 
esiintyy runsasta pölyämista ja kunnossapidon 
tarve on suurehko. 
Ennen pintaustyön aloittamista on alusta tehtävä 
tasaiseksi, kiinteäksi ja kantavaksi. Sopiva työta-
pa on viimeistellä ja muotoilla alusta tarpeellisilta 
osin samalla murskesoralla 0. . . 16 mm, jota 
käytetään myös varsinaisen pintauksen tekemi-
seen. Hyvän kuivatuksen saavuttamiseksi on 
alustalla oltava riittävä ( ^ 4%) sivukaltevuus. 
Alustan tiivistys tien reunoilla on tehtävä siten, et-
tä sorapaltteita ei jää estämään veden virtausta 
pois tieltä sivusuunnassa. Pintaukseen käyte-
tään mursketta 0. . . 16-18 mm tai sirotetta 
6. . .12 mm tai 10.. 16 mm. Murskeen tulee 
vastata rakeisuudeltaan hienoainesköyhää öljy-
soramursketta. Se ei saa sisältää lietettä, humus-
ta yms. epäpuhtauksia. Rakeisuuskäyrän on si-
jaittava kuvassa 12 esitetyllä ohjealueella. 
Kun kiviaineksena käytetään mursketta, sopivin 
sideaine on bitumiöljy BO-4. Vilkkaammin liiken-
nöidyillä teillä liikennemäärään 500 ajon./vrk 
(KVL) saakka soveltuu käytettäväksi sirotelajit-
teesta bitumiliuoksella BL-5 liimattu pintaus. Si-
deai netarve riippuu ensisijaisesti alustasta ja pin-
tau kseen käytettävästä kiviai neksesta, mutta 
myös liikennekuormituksesta ja muista kohde-
kohtaisista tekijöistä. 
Sopivat sideaine- ja kiviainesmäärät etsitään ko-
keilemalla työn alussa. Tartukkeena käytetään di-
amiinia 1 Olo sideaineen painosta. Ohjeelliset si-
deainemäärät ja kiviainesmäärät voidaan määri-
tellä seuraavaa taulukkoa käyttäen. 
Pintaustyötä ei saa suorittaa, jos ilman lämpötila 
on alle +5°C. Pintausta ei myöskään saa tehdä 
sateella tai jos alusta on märkä ja siinä esiintyy 
lammi koita. 
Sideaine levitetään sideainerampilla, jossa kun-
kin suuttimen virtaama on erikseen säädettävis-
sä. Levitys on tehtävä tasaisella nopeudella ja se 
on heti keskeytettävä, jos levittimen suuttimet ei-
vät toimi kunnol!a. Sideaineen levityslämpötila 
on bitumiöljyä BO-4 käytettäessä 110 . . 130°C 
ja bitumiliuosta BL-5 käytettäessä 130... 170°C. 
Levitetty sideai nemäärä tutkitaan vuokalautame-
netelmällä päällystystöiden valvontaohjeen mu-
kaisesti. Sideainemäärän sallittu poikkeama yk-
sittäisessä kohdassa on ± 0,15 kg/m 2 ohjearvos-
ta. 
Kiviai nes levitetään peruuttavasta kuorma-autos-
ta välittömästi sideaineen levityksen etenemisen 
mukaan. Paikalliset kiviai neskasaumat, epäta-
saisuudet ja harvat kohdat korjataan välittömästi 
työn etenemisen mukaan käsiharjoilla. Jos pinta 
jää kauttaaltaan harvaksi, levitetään sille sirot- 
teen levittimellä uusi kiviaineskerros. 
Soratien pintaus jyrätään kumivalssijyrällä tai ta-
vallisella kaksivalssijyrällä, jonka paino on enin-
tään 7 tonnia. Tehokas tiivistysvaikutus saavute-
taan kumivalssitäryjyräyksellä. Levitettyä pin-
tausta on tiivistettävä mandollisimman paljon jat-
kuvana jyräyksenä tasaisella nopeudella. Erityi-
sen huolella jyrätään ne alueet, jotka eivät joudu 
liikenteen aiheuttaman jälkitiivistyksen alaiseksi. 
Pintauksen teon aikan on tarkkailtava, että työn 
suoritu ksesta ei aiheudu haitallista epätasaisuut-
ta. Valmiiseen pintaan ei saa jäädä liikennettä 
haittaavaa aaltoilua. Saumojen kohdilla on tasai-
suuden oltava muuta pintausta vastaavaa. 
Irrallinen kiviaines poistetaan kevyesti harjaa-
maIla tieltä silloin, kun alkaa muodostua liiken-
teen vaikutuksesta tiellä karhetta, kuitenkin vii-
meistään viikon kulutua levityksestä. Harjaus on 
suoritettava varovaisesti niin, että tehty pi ntaus ei 
vau rioid u. 
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KUVA 12: SORATIEN PINTAUS (SOP) 
Kiviainesseos 
Murske 0-16 tai 0-18 mm 
Sideaine 
Bitumiöljy BO-4 noin 1,3 kg/m 2 
Lisäaine 
Tartuke R-diamin 	1,0 paino-% 
hiekka sora 
GEO GEO 
hieno j 	keskikarkea 	karkea hieno 	 keskikarkea karkea 
RT 
hieta 	0.2 hiekka 	 2 	 sora 	 20 kiviä 
RT 
karkeaj hieno 	0.6 	karkea [ 	hieno 	6 	karkea 1.....eniä 
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